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昭和49'手度
埋蔵文化財関係調査報告書数
( )肉U昭和柑年度分
埋蔵文化財関係調査報告書一覧
凡例
乙乙 K収録した埋磁文化財関係の調査報告書一覧は， 昭和.9年度〈昭和.9年4月 1日~岡
田年3月31日)Iζ刊行されたものKついて 各/lIlil府県教育聾白金K照会して得た質料をもと
tζ作製した.
袋紙の地図は，ζの一覧裂によ勺て 部道府県別の多連行件数を褒わしたものでるる.ただし
48年度の刊行数は，ニュース由で紹介したのちに補正した散であり，また，維詑{，';IC縄織され
たものはほとんど含まれていはい.
Z 一覧表は.¥'l名・鎚敏遺跡名とその時代および遺跡の綬煩 発行陵関 ・発行年月の順tζ12
している.
3 書名のフち./lIl道府県および市町村教育甚員会で総院して刊行している r埋蔵文化財鋼査
報告嘗』は 『埋文報J.r文化財鱒査報告曾』は 『文縄』と織した.
4. iI!跡の所属年代と櫨煩についてはp 都道府県教育畢且会作製の賢料κもとづき.IXのよう
に略した。
腔史時代 ー鰹 縄文時代 ー縄 飛鳥時代 →飛 塙町時代 →li 
中 盤 ・ー中 民縄文時代ー範縄 白鳳時代→白 戦闘時代 一ー戦
li 償 ー近 体生時代 -弥 奈良時代ー奈 南北朝時代ー南
先嗣石土縄Z墨文E時時代代}→先
古墳時代 ー古 平安時代時半 江戸崎代 一ー江
• 
文 -篠 鎌倉時代ー撮
縄文時代では，早期~晩期の制を，縄阜~縄娩と記したものがある.
包散街含地地tー・包 謙 跡} 潔ー 寺8隆院寺跡、f ・ー屯寸
占"跡
現世墨寓ー須寓 悶国分考厄考}-I!時
方形周i.草→方同 関府跡 一-1
篠塚 ー経
祭吸j跡 →祭
官官衝 ー官
雄方 .. 
5 今回の一覧表はι 昭和48'芋度版iζ引き続き.Ill道府県 ・市町村等の公共機関で発行したも
のを中心 IC . 単行本や維詑~IC縄戦された発鰯調査報告についても努めて収録するようにした.
しかし。まだ多く の取り銭しがあると思われるので，収録分の訂正も含めて，当センターまで
御逮絡いただきたい.後日改める予定である.
昭和49年度刊行の県史および市町村史 ・郷土It等tζ錫叙された嬰厳文化財閥係のE司区一覧と
昭和48年度分の訂正ほユ s ース⑥に収録予定です.
北 海道
札幌市文報圃
札幌市文繍 V
it幌市文傾~
札俣市文箱W
it縦市文銀温
鰻 告
釧路市北斗遺跡調盛観要
空2
鋼路，fi筏I/!:フシココタンチゃ γ発掘報告
1'， 
;tj小牧IliiJ1々 f開拓伎9時々 IA肉缶詰'製造所」批発制調査報
告軍事 苫小牧rfi文銀 I
オノ本~ト遺跡
t士別;fti!'
柳沢第19地点-Jt海道紋別rli柳沢第 19地点調査報告ー
絵前町1石大尽内遺跡発錫報告
経前町小浜虚跡発樹報告符
石町?八幡町;ft跡ワ γ カナイ地点売制御霊E鮒告嘗ー紅集山
i>1i上』ζおりる結縄文民"の上拡A長野と線文則の竪穴住居際
の調夜
*[!l!山砂任』ζおりる考古学的調査傾告
l勝A若月一第三次発錨湖究ー
，、マナス野遺跡鎗世報告曾
認極越縄文前中期の竪穴住」苫遺跡ー
ぬ崎遺跡-"画館本線蕊 ・筏川駅間複線工 JHζ伴う緊急発鋸
調査錯古俗ー
新冠町氷川遺跡
副館空港第4地点;ft跡 (考古学ジ+ ナルNo.105) 
制定lfit!ll貝原劇変板縄(Jヒ街地考古学11)
阪館空港第4地点;fti!'-1974年度調査の観盛ー(向上)
JUL市中ノ品遺跡発錨調査略縄一昭和48年度の調室につ
いて {花見毎土得物館配要51匹)
苫小般市俳川柳館遺跡発錨調査略鰻(倒究集"'Ib1) 
札製市文略E 札幌市埋磁文化財台帳(付 ・分布回)昭如
5 0年3月増備
;tj小敏衆脇工業地司自埋il文化財分布調査報告書
遺跡名(時代 一 緒矧 )
T17透跡 〈縄皐 ・中包〉
N 162遺跡 (1O'IIlI足後嗣i娘一旗第)
N 293;ft跡(縄中一拠点再)
T310;ft跡(縄中 集線〉
N 31遭跡(続縄ー包)
2ヒキ遺跡(側J;l.前 ・中 ・僚-1略核)
フνココタ Yテ，ゾ〈躍縄・アイ R期ーチ+ν跡 .Ii¥) 
Ji々 缶詰所;ft跡(旬l醐妬使節必限必所批)
オンネモト遺跡(オホ yター集感)
上 回目温跡 (縄皐包)
柳明;fti!' lI! 19勉点〈縄阜-1民訴)
1石遺跡・大尽内;j!跡〈縄♀ ・院縄 ・娘一包 ・配石)
小浜;ft跡(術単 ・前 ・晩一包)
八幡町;ft跡ワッカナイ地点(組側 ・相模 縦・拠点耳)
紅ALlJ2 5号遺跡〈古一割民館)
f勝太若月遺跡 (IA縄 僚一集局存〉
ハマナス野遺跡(縄前一製薦)
綴組遺跡(叫削 .tt-t応終)
ia ・~;ft跡〈縄前 ・ 中 ・ 後一銭)
氷川神社;ft跡(縄阜 "iiiI・中 ・続縄-Ii¥)
劇8賢明港第4地点遺跡〈縄前一集成)
白IIIH塚(統制民塚)
同時館空港第 4 地点遺跡(側前-~fð)
中ノ品遺跡
勝川柳館;ft跡
的l以12.13 i・跡他(縄削 ・中 ・後一包)
- 3.-
発行峨 関
札幌l/i敏書
札観lþ..ft~寄
札幌市教餐
札幌市教養
机艇 Itj~投書
釧路市教書
釧路rli¥I.8土博物館
副岨rti.ft聾
恨室市教聾
土別'li4史書
敏男i市敏墨
絵前町教畳
松前町1'1聾
石狩町歓葺
石狩町1'1聾
椅観町教書
街茅部町教聾
知内町教書
ぬ町教畢
新冠町敏壷
ニ A ーサイエンス社
北梅iI!考古学喧
Jt梅il考古学会
北兄島.te物館
札幌市教餐
;S'J、般市
先行旬']
49.0 
4 9. fi 
4 9. fi 
4 9.8 
4 9.8 
5 O. a 
5 0.3 
5 0.3 
<1 9.7 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
50.3 
5 0.3 
50.3 
50.3 
5 0.3 
5 0.2 
5 0.3 
5 Q.3 
49年度
49{r貫
50.3 
5 0.3 
釧路揖康総合調査線告書
置爾i8跡分布事典
青 森 県
背級以埋文報第 17!忠 也設古五戸パイパス関係発備調査
f!健五戸町中沢酉張i81f
育磁瓜4望文健第 18m むつ小川局i開発iζ伴う新住区予定
地区千織遺跡(l3)発錨調査略報
背緑県鹿文報第20集 中堅町大沢内溜池遺跡発磁調査報
告書 中里パイパス関係哩厳文化財調査
背源保理文繍第21 !長 官山遺跡 ・水泉奇跡発緬調査報告
鈴一東北綴ltil1県宮ほ場隻備修業関係埋磁文化財発協調
査E磁県富畑窮22首近野遺跡発縦割問告串Eト鞘
総合動公国健設係発鮒舗査
背務保埋文健第23集 土井3号遺跡発銅調査報告書一緒
竜幡製鯵工事iζ係る発備調査
脅滋瓜埋文銀第25!展 中O).lji遺跡発倒調査傾告書 育ー凶
トyネル自材運搬専用道路他殺ー
国術定史跡八戸市銀城跡第l次掴査略縄
以fi8跡〈縄文時代前期土z;の編年的研究〉
石郷遺跡発姻調査複線
獣保前回野師同腕欄間報世奥古州問6
5Ff噛帥脚一時醐企融 制畑油輔1
4園町井沢i8跡は輝国査報告 (管区糸文!l5号)
m二次大間員塚調査綬鰻 (jじ拘毎週考古学 11絹)
背議院大間貝塚調査信託報 {方盲学ジゃーナル陶99)
観音体遺跡
八戸市市川町総梗野工業団地趨成に伴う埋厳文化財表弱保
鎚調査に関して〈背後保宥盲学会会傾勿6号)z融当胴19集東雌世自制醐附跡分布
幅掴査 告書
脅蕊県埋文健第24集 むつ小川I(，i開発地蟻関係埋蔵文化
財訟磁調査領報
五戸町中沢酋娘遺跡(縄 ・歴一策議〉
平線遺跡 (13) (縄一也)
中l咽 7遺跡地 11 (!f一集議)
高山i8跡永泉寺跡〈歴ー鍛/1)
近野遺跡(縄・腹集iE-ID 
土井3号週跡(縄ー包)
ゅの平i8跡(縄一也)
原チ遺跡 〈縄 包ー〉
石獅遺跡(縄 包ー〕
前創野田砂図遺跡
下側代納値遺跡 〈縄〉
井沢i8跡
大間貝原 (弥 省一包 ・且縁〉
大間貝原(弥 ・吉一貝塚〉
観音休i8跡(側晩包)
A梅山遺跡他
磁の沢遺跡他
4 
釧路市立郷土博物館 50.3 
函館中邸高校考古学研究館 4 9.8 
県 敏畢 4 9.12 
県 教聾 4 9.12 
県教委 4 9.12 
県教蚕 50.3 
県宅虫垂 5 0.3 
県教壷 5 0.2 
県 教聾 5 0.3 
八戸市教書 4 9 
五所河原市教畢 ・五所河原市立郷土降物館 4 9.6 
半置町教書 5 0.3 
陸奥古代文化研究会 4 9.5 
野滋県立郷土館 50.1 
脅滋山間高校考古学研究怨 5 0.3 
北尚道考古学会 5 0.3 
ニ A ーサイエンス社 4 9.9 
五所河胤市教壷 50 
育袋県考古学会 4 9.10 
保 設壷 50.2 
県数壷 50.3 
岩手県
岩手県胆沢01!旦沢町 角塚古嶋一発揃飽査裂地位明会資制
緩石OA跡
門前貝倣
鹿島飴遺跡調笠報告書 I
文鮒第I3集 9'ノ木遺跡発賂純資報告世
間沢繊跡昭和.9年度発制調先優縄
IE個9値寺跡調降21>:発掘調l'fll!報
岩手品拘置町長沼古墳
宮縄県
東北自動車道関係一大衡村地区ー上深沢iI跡一発錫話出
現地銀明会箆科一
上平遺跡-J!l旭説明会宙科ー
宮城県文縦割陣38策 宮前遺跡ー亘理町におげる古代集議
跡の発鋼臨調査概要
宮城県文報第39集 土平遺跡発姻抽査傾倒
宮城県多目線監調査唖究所年制 19 7 4 多目線跡一昭腐1
49年虚発御調盆磁報ー
事22・23次発錨調査現地説明会世料 多賀繊跡 高平
遺跡 ・外線東南邸地緩北館
桃生級跡推定地発備調査現地説明会資料
24雌宮調査制醐鋪科開醐綿東南地
(立石 ・後山旭区〕
多世Ii関連遭跡発抱調査報告嘗第1冊銚金総跡l 昭相
• 9年度発飽調査傾告
出台市文棚 8集仙台市向山量富山横畑醐師報告
型OA跡発鍋調査略報
仙台市中凶町安久選跡発錨国査略報
喜F伊取恥『官1跡の 掘掲査a寝夏要
塩釜市~報第 1 県清水沢舗穴IJ調査報告轡
三本木町文鰻形3集 脅山繊穴古繍僻説円山績穴吉繍欝
凶(!山下遺跡ー第4次調査観況縄告轡
角稼古繍{古ー盲境〉
l!i石遺跡 (先 製作跡)
門前E塚(縄後一員嫁)
鹿島館oAfl;(縄集歳、 中世館)
卯ノ木OA跡(縄 包ー.平一集荷g)
胆沢城跡(平域)
泥凶廃寺跡(平一考)
民泊古IfIU(条古)
上深沢oAl!<(縄<1>，中一策/Ii)
土平遺跡 {縄集落〉
宮前遺跡 (古~平~集蔭)
土平遺跡 (!Ii-平一集落)
多恒城跡 (王手-)奥穂)
多世擁跡(奈ー織}
銚生線路〈議 滅ー)
多目a鹿島容【奈 IiJ 
銚生減跡{奈減〉
置宕山繍穴総(奈 古均質)
型OA跡【奈 1終結)
~久遺跡(縄~平 集局審)
宮下遺跡 (古~平 築港)
情水沢遺跡(平 古墳)
青山 ・根内山遺跡 (百~平ー古噴〉
出品山下OA跡{縄ー且塚)
-5-
県敏聾胆沢町喜史書
大船渡市敏~
睦附高図市数壷
北上市教聾
北上市教豊
水沢市教壷
岨ー市教書
如田町教畢
県教書
県数壷
県教畢
県教聾
県敏畢
宮城県多目線跡抱査研究所
宮線県多西線跡調査窃究所
宮媛県多置娘跡調査研究所
宮披県多恒犠跡調査研究所
仙台市敬畢
仙台市教聾
仙台市中図第一土地区画笹理組合
名取市教書
塩釜市敏幸
三本木町数華
南三陸先史文化研究会
4 9.1 
49.8 
4 9.10 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
4 9.6 
49.6 
4 9.12 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
49.7 
49.8 
4 9.12 
5 0.3 
4 9.5 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
50.3 
5 O. 3 
49.7 
山中古明発鋸調査報告
M沢窯跡 仙台市三神峯E躍所在埴鎗言葉跡調査傾告嘗
烏庖百足跡鉾三角i目前地ば突発嗣調査報告書
仙台市三神峯遺跡の調査(東北の考古 ・ 歴史t;ì~)
宮媛県文傾貿信40篠 宮10県文化財調査略報(昭和48・
49年皮分〉
名取川水~分布調査予報 ・ 省川市北西iI!の遺跡Kついて
(宮数考画策6号)
名取川!I<域分布雌倉予傾〈宮数考古恕7号〉
秋田県
歓凶県文縄筋31 ~際 大働環状がl石崎辺;o跡分布趨査1鰻
歓図以文線第32W 域土手通跡緊急発鋸調査報告禽 ・梅
老沢l¥I跡緊急発錨調査鰻告1!f
草悶以文棚33続器凶剛昭和49年度発錦繍醐
払図制限跡倒食事務所年報1974年
を大凶県文報源34W 米ケ綴遺跡分布調査報告嘗
秋田県文報lf!:3sm 1f.{U句大鋭僕鹿沼発錨阻査略報
弘幽緬跡 廓2・3(:):発掘調査製地説明会百科
昭和 49年度歓閣成跡発鋼調査観報歓図城跡
4咽地地区;ol事分布掴宜駁繍(坂ノ上遺跡)秋岡市四ツ小
血小岡地
成沢遺跡発組醐査略報
大館遺跡ll!4次発鍋調査領報
大館市史編さん調査資斜m:I 5 !島 大館市山館上ノ山;o跡
発制蝿査錨告を'
一丈木遺跡調~4 次発編集査疲報
岩野山一岩野山古墳鰐第3(:):発磁調査報告書
山車 県
山形県埋文様解4!l 岡山遺跡発楓圃翌E鰻告書
山形県埋文報筋5策 室の前遺跡形 喧ー線量E鰻告書
米沢平野島!I!水利4'1集積F門院遺跡外3遺跡発姻掴査領報
岡山沼紛第5次発姻闇査報告曾
織陥栂跡ー嫌倫相et$郷9・10'"発組調査現地血畑会百科
山中古機〈古ー古楠) 東北学院大学考古学窃究館
宮沢潔跡{古ー組織百足跡) 古l1t跡研究会
烏属I跡務三角困問地区 東北学院大学考古学研究館
三神司区遭跡 宝文堂
県殺書
宮駿教育大学考古学研究会
宮10敏育大学考古管研究会
大湯康状タl石周辺遺跡(縄後一集悠〉 県教聾
城土手;o跡(中-1Il).老梅沢黛跡(平一窯) 県敏畢
払凶繍跡(森句'1'-網1')
米ケ森遺跡(先 ・純一集落)
一本木;o跡・厚木遺跡(術後一包〉
弘凶栂跡(奈~平一層跡)
秋図様跡(奈~平-10柵〉
坂ノ上遺跡(縄中~後一集溶)
成沢遺跡 (縄後 集第)
大館遺跡(平一館}
上ノ山遺跡〈縄前 ・中一集/1i)
"'*遺跡〈縄中ー娘蕗)
岩野山首嶋野(古ー古1ft)
岡山遺跡(縄ー彼椛〉
宝の前遺跡(平~鎌 包ー〉
普門院遺跡柚(縄一策!d)
岡山遺跡{縄ー集結)
域紛網跡(奈・平鍋跡〉
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県教聾
県老女聾
県敏聾
払図緬跡調査事楊所
秋図市教畢
歓凶市教書
大幽市敏幸
能代市数壷
大館市史編さん壷員会
千畑村教書
五臓目町敏聾
県教'1>
県綾聾
米沢市教妥 ・東Jt!:!政局米沢平野水利4'J健所
舗岡市敏甚
桶関市教書線総栂跡発鍋調査団
<1 9.6 
49.9 
5 O. 3 
4 9.1 
50.3 
49.6 
50.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
50.3 
5 0.3 
4 9.1 
50.3 
5 0.3 
5 0.3 
50.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 o. 3
5 0.3 
4 9.12 
5 O.3 
4 9.8 
lo舗網島容一波倫相.跡第I・12次発備調査鰻襲
!lI (議屋数)遺跡発掲調査複線25市八制中鉱工業団地道成予定地内埋超文{聞蹴鰻
福島県
綱島県文報第47集 東北自動車道iI跡舗査報告
福島県文縄第48集 東北続斜線聞係遺跡発鋸調査略報E
福島県文報調~49集 関和久遺跡E一史跡指定調査領線ー
福島市文報第 17集 福島市の文化財 8向2号墳発爾調
査
大畑且嫁調査鰻舎
昭如49年度史跡白水阿弥陀堂場緩復元鍵健第2次蝿査報
告嘗
昭和49年度伸成横穴JUI発俗調査繍告轡
深川町文報第 l集新山富嶋野
lo・a傷跡〈奈 ・平 傷跡〉
溜(顧慮歎)遺跡
細1遺跡他
平鉢遺跡(先ー包)他31遺跡
沼南遺跡〈古ー集産)他7遺跡
関相久iI跡(奈平一宮〕
日向2号積〈古古墳}
大畑貝塚〈先ー吉一貝塚他}
白水阿弥陀霊境域(平寺〉
伸戚横穴Jj!l(古~中-!l)
新山吉嶋辞(古古墳〉
酒図市板書 ・織鎗繍跡発掘調査団 5 0.2 
米沢市綾畢 " 9.12 
米沢市殺畢 ・地島義被興盤備公団 5 0.3 
県敏畢 ・日本道路公団 5 0.3 
県敬畢 5 0.3 
県数壷 5 0.3 
福島市数畢 5 0.3 
いわき市敏畢 5 0.3 
いわき市教壷
三品町文報第3集埋蔵文化財発銅醐査報告書E一銭様遺
跡 ・荒属鍛遺跡
銭括採遺跡(縄中 ・弥一集落〉 荒盛歓迎跡〈術後 ・ 弥一策~)
軍賀川市数壷
探川町教書
三品町教書
50.3 
50.2 
5 0.3 
網島刷、高町宮凶員塚
麟方鬼賞繍穴
関和久遺跡ー県沼鉱幅工事lζ伴う調牽ー
緬ぬ県安i!~安婦げ週尺)遺跡 ・ 久遺晦古繍発姻調査II!報
犠寺上の山遺跡
量密辺!m百白木高繍場遺跡報告 【編白考古第16号〉
昭如49年度伸成績穴!UI発姻醐釜繍告嘗
いわき市下庁寄立板且爆の調査(考古 18号)
いわ金市常讐員塚の掴査(考古 18号)
会tlIl民下町中目白塚(会1¥1と考古廓4号)
網J~地緩開発地区遺跡分布地畑{鹿島町・ I鼠町市)
いわき市文化財地岨
茨媛県
15凶且塚(縄前民嫁)
勝方鬼!I績穴(省吉績〉
関和久遺跡〈奈・平宮)
磁樋(間尺)iI跡 (古一集~) 久還司直吉横(省一古墳)
塔寺上の山遺跡(縄~古一策搭〉
高繍当日iI跡 (縄中一集~)
神成繍穴)UI(省~中-Jj)
下庁't!立腹貝原
調布第且稼
中目m家
土繍iIi品山追跡底土浦市品山住宅団地趨成周地内埋厳り文化 鳥山遺跡僻〈縄 貝ー嫁.弥 集落.o-百羽)
財2・3'"揖査惜書
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小高町敏岳
会Is板下町教畢
象崎村4史書
大玉村敏壷
犠寺上の山遺跡発錨縄査聾員会
阿武隈考古学研究会
福島県立寄繍高匂学校史学クラプ
福島県立害減高得学絞史学クラブ
会1¥1考古学会
県教畢
いわき市敏幸
5 0.3 
5 0.2 
4 9.12 
50.3 
49.8 
49年度
5 0.3 
49.6 
" 9.6 
" 9.7 
5 O. I 
5 O.3 
茨繊県住宅供給公社 50.3 
郎刷機rfilIli奇古槍傍入道古横綱究紺伐曾
鹿島町文編第3号殿呼 ・凪主遺跡
ミシ7'1跡発掘鍵筆綬報
鹿島m鹿島町 鉢形伸宮寺枇
焔i陸制音寺山古墳 第2次調査の概頃-
8だお食品iO跡地名表 1974
勝凶市遺跡地名表
勝凶l行文健司区1集 勝凶rti埋蔵文化財分布罰査報告嘗
栃木 県
a防本県埋文報穿Ji6 U隆 康Jtl荷停線雄伝文化財調筆報告書
その2
筋.j;娘埋文縄第 17 集石ß~倒館跡
ニッ髭塚発組調査復傾
鳥羽新凶遺跡発鰯調査複録
中村遭跡発銅鋼資額縄
鹿品神社裏'1跡第1玖，.!ll2oX発銅制査報告曾
員者平凶遺跡発掘調査報告望}
石下14号嶋 発樹調査報告書
製'".1''1勝第4'"渇査報告向
後骨内8H遺跡発備調霊安報告占
CLlI町文化財百科第71長泉遺跡 {縄文中 ・後期土師後
期〉完備舗資銀告
lfij木県'1跡地回一史跡名勝天然:le:l:物および埋蔵文化財包
厳地ー
群 馬県
機崎古ItlJ! (古一吉峻〉
厳原 ・国主遺跡(縄 ・古 2降板〉
ミシマ遺跡(縄~古一海産〉
鉢形神宮寺批(半信物跡〉
観音;';IJI3・4号繍 (古一占潰)
男区画J磯市教委
鹿島町教畢
鹿島町教書
鹿島町綾聾
牛掛町文化財保護餐白会
以教書
脇凶市教聾
勝岡市教聾 5 0.3 
49.8 
49.10 
50.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
???
?
??
?
? ???
??
??
??? ??
?
?
?
?? 『?
?
???????????
? ?
?
?
?????
? ?
?????
???
? ?? ? ? ?
??
???
?
?
?
?
?
?
?
??
〉
????
?
?
??
????? 〉?? 〉〉?
??
???
?
?
??
?
?
〉????
?
?
，?
??
???
??
?
〉?????????
? ?
〈?
???
???
? 〈?? ?
??
?
?
??
??
?
?
??????
? ?
????
?
???
??
?
???
????????
?
?
??
?
???
?
閃遺井組跡遺跡自動・a若IlJI宮a古(新嶋副野線・}下郷地i域g埋"磁・文八幡化財胤発A鍋遭跡調査仮八幡鰻IFliB 組 八制幡Jt原遺跡A(古B>!集跡長喜)若宮古t責務 ・下Illil跡(古一基 }j!司) 県数畢 4 9.6 
上二武遺田跡辺・地下犠E埋闘蔵嗣i文S跡化財発鍋調笠観錦 I 県同芸試験場第 卯ne」〉謝芸試験場第二遺跡惜 .'1'一集落) ド江田前遺跡(不明- 県教壷 4 9.6 
5昆石台摘発備調査報告 鏡石古繍{盲ー古犠) 県殺I! 4 9.12 
t三 位縁遭跡発錨鑓査復傾 1-縫定上野面佐位郎街>!跡 十三宝縁遺跡 (平一宮) 県教聾 5 O. 1 
J 鍾額約線地域埋蔵文化財発錨調査際報 l 2 2地区(大八木‘下小鳥〉ほか 県教壷 5 0.3 
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縄文式微石;A術調査I!縄
国道 17号線鉱巾工事iζ伴う 領政伸社古績の司菌室賢
物別史跡山ノ上古績修ll!lJIlJt報告書(高崎市文線第2集)
鉱山遺跡棚田報告嘗ー吾妻川下酬にお付る製鉄
上野由分僧寺寺域縁却の調査
明伸遺跡発組調査縄告曾鮒上淵名出土古瓦硯調査報告
西野諏訪神社丘古墳tI発錨調査I!縄
千鳥遺跡発砲縄査復籍
震馬県続里村筆陣山;A跡発鋸調査報告(!I!-;x)
寺内;A跡ー二つ岳惇石脳下の古lJ時代集属喜一
Z平尾娘太岡市菅ノ択遺跡司区8次調査復傾
山腰(包含地)及び宿ノ島(窯跡〉遺跡調査線告
鮮潟県遺跡地図(鮪2版)
埼玉県
崎玉県埋文報第5!民 高井東遺跡
埼玉県遺跡関査会報告第26集 針ケ谷北通;A跡発悩縮まま
繍告書
埼玉県遺跡調査会報告解27集平光寺
富士見市文化財報告IJ(
富士品市文化財報告第8集打鍾遺跡E
志木市の文化財解4無 菌Ili・*'-捜遺跡発砲調査報告
川崎;A跡 調官 l;x調盆領報
戸岡市文報第 11集 奨j(木八幡脇遺跡調官一昔発編調査I!
傾
市史編高調査線告調'3集小代11'<跡
鎗谷市の文化財郊4集 清浄院岡山爆発砲調査I!縄
行園市さ会たま古繍鮮の調査【第8囲網毎玉県遺跡調査報告
会婆旨}
連図市胤長嶋山遺跡の蝿査(J1!8白崎玉県遺跡調査健告会
聾旨〉
書可制方南遺跡について〈刷考古学会研究調査報告
策集}
橋荷山首繍・先JI山古境周姻発姻国企優要 〈資料館縄尚5)
中大塚縄文時代数:E;AI!I(健一策繕〉
領政神社盲繍〈盲ー古績〉
山ノ上古績{省一古墳}
後川金井製鉄遺跡 {平黛)
上野国分寺跡〈奈一考〕
明神週跡【奈 ・ 平ー集局~)
酋野3取鈷神社丘省繍〈富 吉均質〉
千鳥遺跡(縄~省一集結)
峯津山遺跡(縄~古旗第.方周.包}
寺内遺跡 {吉一集ID
菅ノ沢遺跡(首~奈ー古.窯}
山腰・宿ノ島遺跡(縄~平一包.窯)
高井東遺跡(綱後・晩ー築港)
針ケ谷北通;A跡(縄~古ー集結)
子光寺週跡〈古ー古峨)
羽沢(第 1.解2);A跡.関沢(!Ill.!I! 2 )遺跡.谷津;A跡.
'i沢遺跡(縄阜~縄問ド 集語審)
打鑓遺跡(縄前集I!i)
西原・大塚遺跡〈縄中ー集局区)
川崎;A跡{縄中 ・後ー集葱)
聾女木八幡随遺跡{弥~宣言)
小代館跡 {鎌一館〉
清浄民間山塚〔不明ー寺桂〉
さきたま省繍奪事(盲 芭横)
締山遺跡
方同時遺跡
前者山富検・丸1山首繍(古 古繍)
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画面岡市教畢
高崎市教聾
高崎市~壷
渋川市教書
tI馬町板聾
袋町敬喜
赤姻村教壷
赤泌村敏壷
新型村教畢
赤減村役畢
駒沢大学考古今研究室
山唖発銀調査団
県文化財保護協会
県教 4島
県遺跡調査会
県遺跡調査会
信士見市教重
富士見市教書
志木市敏書
上福岡市教書
戸凶市教書
京総山市
鐙谷市役畳
県遺跡調査会
県遺跡調変会
捕初考古学会
県立さきたま貸料館
49.6 
49.9 
50.3 
50.3 
50.3 
50.3 
50.1 
50.2 
5 0.2 
5 0.3 
4 9.10 
49.6 
49.1 
50.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
50.3 
50.3 
4 9.7 
49年度
49年度
4 9.10 
49.5 
高野座敷遺跡発網調査報告害
広木大町古墳務発抱調査領報
崎玉県花飼村黒図古向責辞
崎玉県比企~滑川村一世調査綬報(史飾第 5 号)
崎玉県遺跡地図 史跡名勝天然記念物および埋蔵文化財包
厳地所在地白
崎玉県遺跡地名表 史跡名勝天然記念物および漫厳文化財
包磁地所在台帳
千葉県
柿崎餓遺跡調査報告曾
千葉県安房~千倉町鍵図遺跡発錨蝿査報告書
千薬県銚子市佐腎際遺跡発掘調査寝報
千集ニsータウン埋磁文化財報告書(皿)
千葉 ・干揖篠井遭跡調査板報
八千代市村上遺跡醇
千葉・ 上ノ台遭跡第2次国査続報(先史9)
領軍
円能遺跡発鋸鄭査板銀
将門鹿島台
白井南 千葉県佐倉市白井南iA跡関査縄告舎
亙見合貿信2次一吉検時代集落枇発銅調査概報
佐合道南 縄文時代阜10m諮祉の発緬掴査
海老ケ作員塚一第21);発砲調査
市立市川得物館研究調査報告第2冊 奨讃鋪台iA跡B地点
松戸市文化財認査報告第5集 諏訪原iA跡
総戸市文化財蝿査小繍7 参闘員忽の調査141 昭和49年
度発掘調査壁紙婆
子和清水目塚 1975
成図市の文化財第6紛 荒梅音機務第 15号噴発鋸調査報
告
埋文傾2
高野展敷iA跡{縄中一集落)
広木大町古検野(古 古墳)
線図古lJUl(古古蹟〉
伸崎線遺跡
継回週跡(弥~平一集落〉
佐野原遺跡(弥集iIi)
入岡市高野昆数遺跡調査会 5 0.3 
美里村教書 5 0.3 
奥田古境務発鼠閣査会 5 0.3 
新道考古学同人会 4 9.1 
県教書 5 0.3 
県教豊島 5 0.3 
県教~
法自遺跡、白井第2嫁野木苅峠iA跡大嫁縁群並塚線群後
援遺跡、大野茂閉館.北の台遺跡.石遺谷惨事跡別所大山遺跡
(先 ・縄~中 ・近一策蕗、信事.包〉
県教書・子倉町教吾
県教書 ・銚子市教委
千葉県企業庁.財団
法人千葉県都市公社
5 0.2 
5 0.3 
5 0.3 
5 O.3 
干潟篠井遺跡 千葉県地織仮興企社・干潟篠井遺跡調笈回
量上第1 第2開 ‘村上込の内遺跡(先 ・縄弥・ ト 鵬・ 日本位齢団東主主
-古繍) 社財 人予県
上ノ台遺跡(古集落}
生谷舗網遺跡飯置新畑遺跡(縄・弥 ・省一集第)
円能遺跡(縄 ・弥 ・吉一集落)
将門鹿島台遺跡(縄 ・奈一集蕗)
白井南遺跡 (先~古 集薦、古境、 中 城)
且見合遺跡(省~第一築港、工屑lII:)
佐倉道南遺跡(縄阜 mili) 
海老ケ作E塚(純一員嫁)
美議鎗台遺跡B地点(総阜 集落}
2敬訪頗遺跡(弥~古一築港)
事回目録(縄貝嫁)
子和清水貝塚
荒海古横奪事 (古 古墳)
取香川低地温跡(縄~奈ー包)
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都市公社
千葉市教書
佐倉市教書
佐倉市教聾
佐倉市教壷
佐倉市教書 ・佐倉市遭跡調査会
船橋市教聾
船幡市教書
船橋市教畢
市川市教畢
船戸市教畢
総戸市教畢
総戸市殺聾
成岡市教聾
成国市教壷
50.3 
5 0.2 
5 0.3 
49.9 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
49.5 
5 0.3 
5 0.3 
5 Q.3 
49.8 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
木亜津市舗酉遺跡一昭如49年度発鯛悶査板報
柴崎遺跡恕4次発繊細宜鰻告l'l
おおびた遺跡一八千代市少年自然の家k皇陵地内遺跡
子集県八千代市村上供隻濠発錫盟査報告嘗
下総小川台古繍野 芝山はにわ1・物館側究傾告
千葉県八日市h島市聞向省境ー発信寵査I!縄
大崎台遺跡
納殿古境欝の境丘周辺発銅調査級銀
板並白員古繍務66号横 ・高海原繍穴鮮一千集県香取m多
古町遺跡調査I!健一
諌山市中野久木遣節調査線告書
宮門ー手S庫県山武郎芝山町宮門遺跡調牽
千集県長生m匝沢村 ・浅間山1号場発錫鍋査報告書
千葉県裁孫子市中時総跡調査報告嘗
明治大学文学BIlIi!究報告考古学第4冊.干a庫県天紳前にお
げる弥生時代中期の)1比野
東間il>多古境欝 上総国分寺台週跡鍋査報告 Iー
敦訪台古績務調査I!要
網代弁天調穴第1次総合発鋸調査復傾
印西町大議上宿古繍〈ふさ第5、6合併号}
平集県成岡市荒梅且嫁(第一次調査)一束8稲田東地方に者
げる縄文晩期文化局研究{その 1)ー 〈学術研究第23号)
手県小且JI町蜘石間と機山6輔 の圃査倍代節目
立敏大学考古学研究会調査報告2 i荷悶唇良躍ー千集県第
隅ls大原町所在の縄文時代貝啄
千集 ・上ノ台遺跡の多種銅調査一鬼高期の漁業集搭ー【考古
学ジφ ナルNn95) 
千集県西国吉遺跡の発銅調査〈考古学ジ φーナル尚96)
干Iti県勝補市におt1る発樋調査11ー 長者ケ台高製iA跡ー
〈考古学ジャーナルNn98)
本車除市誇西遺跡の随筆【考古学ジャ ナルNnl白〉
舗酋iA跡
柴崎遺跡
おおびた遺跡(弥一集落、吉一集薦、古墳〉
村上供餐塚(iIー 稼)
小川台古墳欝
関向古繍
大崎台遺跡 (l<!;・古ー集落、方向)
袖殿古'lltI(古ー 古繍〉
坂並白貝古場群‘高禄l京tl穴欝(吉一古境〉
中野久本遺跡(縄古一集/ID
宮門遺跡 (縄中 ・古一集結)
浅間山 I号漬 〈古-5績〉
中峠線路
天神的iA跡 (弥-)1)
木亜裕市教墨
書交孫子市教壷
八千代市教聾 ・おおびた遺跡調査団
八千代市教書・上高野原古域発倒醐査団
芝山はκゎ樽物館
芝山はにわ煉物館
六崎大筒台発銅製査団.1長倉1
線傑式会社 ・佐倉市遺跡調査会
長南町教書
多吉町教畢
中野久本遺il'1I!貧困
芝山町書聖書・山武考古学研究会
浅間山 1号繍発極細褒団
中峠按跡調査団
明治大学文学部考古学籾究議
東閣総多古漬ま字、持Z軍吉境影(古一吉境)東間邸多遺跡(縄単一 皐僑凶大学出匝BIl
lI!lo) 
3眠妨台古墳群〈省一宮繍)
網代弁天洞穴遺跡
上宿古墳【古音噴)
荒梅員塚
城山遺跡(古古墳)
街図野良縁{縄ー貝塚〉
上ノ台遺跡〈古一集繕}
西国吉遺跡(古一集落 古横)
員者ケ台高製遺跡(縄m・中 集10)
締西遺跡〈古一集蔭.)宮崎 古境)
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市原市教書 ・上腿国分寺台遺跡調査団
網代弁天嗣穴遺跡総合発鋸調査会
ふさの会
早稲図大学教育会
早稲田大学考古学会
主敬大学考古宇研究会
ニューサイエンス祉
ニニ孟ー サイエンス争土
ニュサイエ Yス社
ニニa サーイエンス全土
5 0.3 
50_3 
5 0.3 
49 
5 0.3 
50.3 
5 0.3 
5 0.3 
4色4
4 9.1 
50.3 
5 0.3 
4 9.5 
49.5 
4 9.10 
49年度
49年度
49.12 
49年度
4 9.12 
49年度
4 9.5 
49.6 
49.8 
5 O.2 
成田市大竹玉作遺跡の調査 (考古学ジ+ーナル胤 10)) 玉作遺跡{古一策遂工員〉 ユ且ーサイエンス社 4 9.1 
子a鹿市荒屋数良塚一遺梅稽忽調査線告穆 荒嵐鍛目線 鑓2受省関東地組 ・日本辺聖路公団他 49 
下総固分のOA跡 和洋女子大学 49 
柏市戸張遺跡第三次発掘健告書(城山OA跡} 戸醤遺跡第三次縄査団 49 
子lIi県掛け旅蟻埋蔵文化財分布鋼査紺告 山武郷土史研究会 49.5 
子集県91隅1杭域分布調査線告轡 立教大学考古学研究会 49.1 
東京都
背戸 I!西峻lt調査報告E 東京偲 .11飾区 ・背戸 I!西減lt(<t-近一繊〉 部教書 50.3 
小金井市賞弁遺跡滋短調査11繍 貫井遺跡 【陽中 集搭〉 小金井市敏幸 5 O.1 
小金井市文報4 栗山 栗山遺跡【先 ・縄ゆ 集落〉 小金井市教書 50.3 
歓川市埋文健 l 紋川市二宮伸社績内の遺跡 二宮遺跡 〈縄阜~縄中一集落〉 歓川市教聾 4 9.1 
敏酉偏穴Jj第ー故調査概要 Ii西繍穴【古一古墳) 回野市級壷 4 9.12 
掬明上遺跡の醤 神明よ遺跡(縄~奈一集搭} 日野市敏幸 5 0.3 
武蔵党天山繍穴!.l 武蔵党王山繍穴I 回野市毅畢 49年度
高蔵院台遺跡第 l次調査1111 高級院台ÒA跡{縄 ・ 古 集~) 回野市級書 4 9 
稲線市東王子告都紹晴原線遺跡発倒報告轡 禰脇市京王帝Ill¥相模原l/，!ぬ2遺跡 (縄ー包.中一祭慈〉 稲M市教番 5 O. 1 
西上OA跡 西上遺跡 (栂中一策遂} 昭島市後書 5 0.3 
東京偲保谷市の無土器文化 坂下遺跡(先一也) 保谷市教聾 50.3 
武厳由分尼寺 武蔵国分尼寺跡 (祭ー寺} 国分寺市敏畢 4 9.4 
杉並文化財シリ ーズ 11 下高井戸塚山OA跡発鋸調査報告 t家山遺跡 (縄ゆー築港) 修並区教畢 5 0.3 
杉lIi調並査文報化財告 γ リーズ 12 西園小管佼北遺跡 ・川南;ft跡発 商幽小学佼JtoA跡 ・11甫遺跡〈先縄~近ー集落) 彰並区事変畢 5 0.3 
武緩伊拠遺跡 伊興遭跡【o 集iE) 伊興遺跡掴査団 5 O. 3 
桐凶遺跡邸予備震直記録 問図解 I-V遺跡 〈縄早~縄後、 古 lI!~. Jj) 桐岡遺跡調査会 5 0.3 
陵地遺跡(第7地点〉掲査略報 調陣地遺跡(平一集蘇) 換地遺跡調査会 5 0.3 
とげつばら遭跡 量計矧遺跡(縄前 古一思議) 武蔵野罰術大学考古学研究会 49.10 
武飯田分尼寺 武飯田分足寺跡(奈ー寺} 早稲図大学出版$ 4 9.4 
上伸明遺跡発鍋鶴査略報 よ伸明遺跡{先 ・盲-1民感) 大川滑 5 O. I 
板備樋調E査中縄台告3丁目z/番36号E織内iζおげる埋蔵文化尉の予 中台3丁目OA跡(弥~奈一集薦〉 永峯光一 5 0.2 
八王子市開国遺跡群の調査 (考古都会ニ且ース'"4 ) 問悶i・跡鮮 武蔵野文化脇会考古学OI!会 50.3 
東京/llJIf中市IIfi塚の発掘調査{考古学ノート第5号) 鋤ffi~ま 武蔵野文化協会考古学鋳金 49.10 
下の寺発緬凶掴婆査石遺跡一東京1八王子市下号静岡および要石遺跡 下寺岡要石遺跡 八王子市下寺因遺跡慢査会 49年度
12 
目安予市万磁院台;A跡の縄葱〈考古学ジャ ナル..99) 万蔵院台遺跡 (縄・ 古ー集局審)
臼野市坂西繍穴盆Z章第 1'号!!の調査 〈考古学ジャーナル.. ¥li菌検穴lit:l第1号ぷ(白-!!)
105) 
東京l¥I日後神社境内遺跡の舗査(考古学ジャ ナル地 105) 臼敏伸社境内遺跡(iI・明治ー包〉
東京畿多摩ニsータウ Y陶器遺跡の縄査(考古学シャーナ 多摩ニsータウン..22遺緋 〈縄ー土鉱.鍾ー集藩)
ル胤106) 
東久留米市遺跡地聞
東村山市埋蔵文化財分布調査報告
三宅島の埋蔵文化財 釜の尻;AU;他
八王子市谷地川被織にお0ずる考古学的調査
神 奈 川県
伸奈川県文句7 鳶尾遺跡
神奈川県文句8
神奈川県立略物館宛鍋銅査報告嘗第9号間口調窟遺剛31
川崎市文化財時金集録郷9l1!
平縁市文報~ 1 1 !拠 万国高村遺跡の発銅調査
藤沢市文句郷 10 u!
神祭川県相綬原市勝坂遺跡D地点調査鍍線
南足柄市文棚躯7!長 補図様批
港北ユsータワン地域内密主報W
港北ユ，ータウン地域内文繍昭如49年度
大磯石神台配石遭栂発雌縄告書
愛名鳥山
神廃;A跡ー第21):調査額要
繍浜市中区元町且Z援の現状縄王監(1歯車賀考古学会年組th17)
繍浜市旭区魯鶴宿舎遺跡 〈績調賀考古学会年縄地17)
神奈川県間陣省久遺跡の調査{考盲学シ+ーナルNo102) 
繍浜市矢白地横穴i¥鮮の調査 (考古学ジゃーナルNo.103 ) 
園 ・神奈川県指定文化財関係樋浜市文化財地回
南足柄市タタ ラド1'11失遺跡鋼査報告【且柄史談第13号)
鳶尾遺跡 (先・縄ー包.古ー古境・集ft; 奈・平一集落〉
能舗前J理論lttZ王室円型君主，c縄-'I'-{>!)
間口前館遺跡(体 ・古-j思議・雄)
皐野繍て首t貧(古ー古嶋)
万園高村遺跡 (網・ 省 'I!l一宮)
大陸繍山遺跡{縄 .，.ー 集忽}
勝板遺跡D地点〈縄一自民信)
沼筒抜liI:(:鎗~戦-101)
話事;鵠i23弘吉弘ZfTS誤訳語手〉
石神台遺跡(縄・省-1Il庖 ・!i)
費名鳥山週跡〈縄・弥ー集搭)
神路遺跡 【弥 古一集ft;)
元町民嫁
ifl91宿舎遺跡
問権吉久遺跡(体 ・芭『厳 省境〉
~古地繍穴.IUI (吉一首繍)
タタラド遺跡
一 13-
ニz サーイエンス』土 49.9 
ユsーサイエンス4土 5 0.2 
ニューサイエンス社 5 0.2 
二 aーサイエンス社 5 0.3 
東久留米市鶴土研究会 49.10 
東村山市教聾 5 0.3 
三宅島村歓聾 5 0.3 
八王子市敏醤 49. 
県教書 5 0.3 
県 教 書 50.3 
県立樽物館 5 0 
川崎市教甚 4 9.7 
平話摩市敏聾 5 0.3 
厳沢市教書 5 0.3 
相級係市敏聾 5 0.3 
南足柄市教書 5 0.3 
横査書浜市白寝金厳文化財調 4 9.10 
横浜市教書 5 0.3 
大1町扱壷 5 0.3 
愛名t.¥山遺跡発姻幽査会 4 9.6 
東出版 49.10 
織須自考古学会 49.6 
6貧壇恒考古学会 49'年度
ニ且ーサイエンス社 4 9.12 
ニ，-サイエンス社 5 O. 1 
績浜市文化財調査会 5 0.3 
足柄史談会 5 0.3 
新 渇県
埋蔵文化財聖急調査報告嘗4
調査報告書
春日山線下長池山告発栂調査報告書
+臼町市文報5 十日町市κおげる文化財の闇査 I
十日町市文傾6 十日町市広域パイロフト地減内遺跡野調
査蟹縄
+日町市文繍7
級一
長岡市立科学樽物館研究創査報告第12冊
六日町文輔自~ 2 総畳表遺跡
浜岡;J跡
芹沢 ・八幡平遺跡緊急調査報告
組後域IIlI1Hf報告ll!4集駒形嫌
首場山鍵地騒I!!A開発事業区場内;J跡発銅醐宜報告書
吉野屋遺跡
右折員娘遺路地図
水原郷遺跡自録
4 9.8 平縁市教聾.14物館車偏重平Il!;打遺跡分布調査報告 i
5 0.2 
49.12 
4 9.12 
5 0.3 
書
上liI市教聾
十日町市敏壷
十日町市教壷
殺県長畑遺跡(縄・平一包}
長池山必勝 (中ー 智)
琵琶懸繊跡{中 級〉
桃山遺跡 (縄ー包〉他7遺跡
上liIl青Il1ll'l!磁文化財発緬
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
4 9.1 
50.3 
5 0.3 
十日町市敬愛
E岡市立将学樽物館
六日町教畢
真野町教聾
下回村綾聾
館協町教聾・県立締崎高校歴史クラプ
中里村教聾
県立三条商業高校社会符クラプ考古獲
県f!聾
氷原鶴文4回申パ トロール皐仕且クラブ
馬場上沼隊(吉・平-!院議〉
級立遺跡〈縄ー包〉
長表遺跡 {単一包)
浜岡遺跡{縄・古 ・平一包)
芹沢 ・八幡平遺跡(縄後 ・平一包〉
例形繊跡(<T-l!I)
下袖遺跡・芋川原遺跡 (縄~é!)
吉野屋遺跡{側一包〉
馬場上;J跡-l!I'"・ll!2'"発樋調査厩
相立遺跡
????
5 O. 1 
?????
富山市教畳
???? ?
柳図;J跡(先 ・蝿・ ゆ・近-lUiJ柳図省議(<T-:!l)
阜舟上野遺跡(縄中近ー到~~)
吉鈴;J跡 〈先 ・ 縄一集~)
西原遺跡(欄 ・中一集落)
言!i器提奇襲i!5313)
跡(先縄ー包)中台E週跡〈縄ー包〉中台F週跡(縄ー也}ワ
ワダイラ Q遺跡 {縄イ呈}有国ケ原C遺跡 〈縄ー 包〉 中地山A遣
制先手同組問自卑ff蒜bSFA-B心掛
吉沢;J跡 〈側・奈集迄〉
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富山県
富山県朗日町柳困遺跡・柳箇古!l緊急発掘削査領報
富山県魚梅市皐月上野遭iO第1次緊急発纏国型差額報
富山県立山町吉餓;J跡第4"'1:急発錨調査領報
富山県械場町西原遺跡第2'"宮急発鋼描企複錦
富山県福光町 ・織端町立野ケI鼠遺跡1lIll!3次緊急発編調査
優姿
蓮地方道有沢~西ニ醐関係富山市古川腕錨調査線
。山市杉谷 (A・G. H)遺跡発備調査錯告書
官，1，風滑川市緑野谷;o跡調査縄告嘗
嵐山県島県都市前沢遺跡宮急発楓調査縄告'
11.山県永見市九機製盗遺跡網査悔告書
入善町じようべ0)，*iA跡発御調査領劃31
富山県立山町金剛続趨跡繁急発掘調査復傾
富山県正川町鉛版遺跡量急発樋調査複線
富山保福光町古館遺跡発銅圃査緩要
福光町古館遺跡闇査II!嬰 {大績¥1<5母)
石川県
手取川ダム甥一発電所建役工事関係埋蔵，;1{化財発銀調査縄
告尾口村御所の館縄文遺跡
手取タム聞週宅地治成事業聞係埋蔵文化財発偲調査緩報
安建考;o跡群発銅測景観報(安養寺・柴木・部入道地区〉
加fi1霊泉革路聞係埋磁文化財発侃調査報告書 宜餐寺遺跡
鰐 (上林地区)調査報告
県宮Iro自衛邸地区(粉使地区)姻場桜備事寿町関係埋磁文化
財発銅踊査紺告嘗加西市勅使遭勝野発錨臨査報固容
辰口町中舘地区鹿免鹿軍事釦ζ係る埋鹿文化財包蔵地緊急
発編1lIIil'1I!報収ロ町衆丸サクラマチ古~
吉崎川河川改良工事関係湿磁文化財臨急発栂調査観報羽
咋市深江追跡〈第1・21)"
島道隻備事業聞係埋磁文化財発鋸調盆II!報君、雄町杉野屋
ろ〈ばわり遺跡
石川録音議跡調査 (il!H回復傾小絵市戸津5号言葉
金沢市高血遺跡ー第1・2次発鍋田登録舎魯ー
金沢市寺中遭11'-第21):調査観報
千野廃寺跡発組調査報告
産沢大判岬附会話酬明l号齢制服丘
の野外調査
杉谷A遺跡(吉一方周 ・傘)H遺跡 (先 ・縄 ・中ー包基)G遺
跡〈縄ー包〉
褒野谷;o跡{側唆-'8)
前沢i跡〈制 ・中 ・近-!路忽)
九館長遺跡 〈古~祭 叡塩跡〉
じaうべのま遺跡 (単一庄司K跡〉
金期新遺跡(縄近ー集成)
総頗遺跡{縄-1廃悠)
古館遺跡(奈 ・>!'-包)
育館遺跡(条 ・平ー包)
御所の館縄文;o跡 (縄-/1.)
安3隆寺i宜跡熔 (平ー 集落〉
安餐寺遺跡野 (車平一集薦)
動使遭跡鮮〈古奈 ・平一集落)
来丸サク ラマチ 1-・3号11事(奈ー窯)
深江;ø跡(袋~平一策~)
富山市教畢
滑川市教書
ilJ.lIJI市敏il
氷見市教壷
入善町教書
立山町数畢
正川町数番
福光町{j(聾
富山考古教会
県教聾
県教聾
県教 il
県般書
県 教 書
県教書
県教壷
5 0.3 
50.3 
5 0.3 
50.3 
50.3 
50.3 
50.3 
5 0.3 
49.12 
50.3 
50.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
50.3 杉野嵐ろくばわり;o跡(弥・奈~平 築港〉
戸t.5号ヨ足跡 〈平一窯〉 県教書 ・戸津省古賀跡調金書白金 5 0.3 
高a遺跡(古-j()
寺中遺跡 (弥・古-j()
千野廃寺跡{奈 寺ー)
組台遺跡(縄 2院議〉
15 
金沢市綾書 5 0.3 
金沢市教醤 5 0.3 
七尾市教畢 5 0.3 
金沢大学考古学研究会 5 0.3 
金沢市下安原海は遺跡の第 1iX調査〈石川考古学研究会々
誌 18) 
金沢市中戸遺跡調査報告(同 上)
金沢市笠舞遺跡(同上)
金沢市騎杉縄文遺跡(向 上〕
福弁県
朝合氏遺跡発仮調査報告笹山(本館跡)
特別史跡朝倉遺跡VI
北陸自動車道関係遺跡調査報告書務5集 下河端遺跡
北陸自動車道関係遺節調査報告書第6集
下安原梅陣;ft跡(弥・吉一集藤)
中戸遺跡(縄前一包)
宜舞遺跡(縄前~中縄晩ー包)
賜杉i盆跡〈縄ー炉跡)
朝倉氏遺跡(戦一銭〉
朝倉氏遺跡(駿一舘)
石川考古学研究会
石川考古学研究会
石川考古学研究会
石川考古学研究会
県教壷
県教壷
下河機遺跡〈平~鎌基〉 県
中ノ郷遺跡(中一包)伝安楽寺跡(不明 寺)坂下遺跡(奈・平 ， 県
中 包ー)上六条遺跡〈奈ー包)天王遺跡(省一包)太因遺跡(奈一
包)伝無盈寺跡(奈~平 包)
敏幸
教壷
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
小浜市文報2 若狭国分寺跡E 第3iX発鋸調査概報 若狭国分寺跡〈奈一考) 小浜市教書
福井市敏幸
位同町教聾
5 0.3 
5 0.3 
5 0.1 
木図;ft勝 木図i量産事(古 集落)
絵岡町文化財調査概要経間3号墳{手繰繊山吉績)の閣 総岡3号績(古盲境)
宜
西康吉績の周辺発銅調査既報
吉見浜遺跡(若狭考古学研究報告5)
朝倉氏;ft跡本館跡外濠の調査(考古学維誌曲一1) 
山梨 県
山梨録中央道埋蔵文化財包直地発掘調査報告曾北巨摩邸
長板・明野 ・動的地内一
山梨県中央道埋描文化財包リ疎地発掘調査報告書一大月市地
内2ー
古代甲斐国の考古学調査(続編) (東八代書官一宮町末木地
区条里・住居盆欝)一勝沼パイパス道路辺世K伴なうー
勝沼氏館跡調査仮報
I!報・山梨県切久保遺跡の調査(史後第4号)
甲斐固埋没条里遺綱等の調査(甲斐考古 10の2号)
上中町殺聾
吉見浜遺跡(省一製Jjj鈴} 若狭考古学研究会 49.6 
朝倉氏遺跡曙ー館〉 日本考古学会 4 9.7 
禅譲i警護i;話題鴨署{君臨君主E欝公 50.3
包)
喜子保遺跡伸一地下式出)脚酬(縄~中地下式土鉱、 髄君主主鵠公
末木地区(縄中~平一策/li.条里〉 県教書
勝沼民館跡 {中ー館)
切久保遺跡
-16-
勝沼氏館跡調査団・県数餐
山製史学研究会
山梨県考古学会
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
49.8 
49年度
星 野 県
昭利49年度長野県中央道程緩文化財包蔵地発磁調査線告
魯下伊llIl"鵬町その2
昭如49年度長野県中央道埋蔵文{凶4包蔵地発錨踊査報今
嘗上伊llIl"宮関村その2
昭如49年度長野県中央道埋蔵文化財包蔵地発鋸調査報告
書田谷市その1・-Ecの2
F49時上郎子幽高等学絞蜘内遺跡範鵬醐輔
曾
下前図版古境野等学術後短調査復傾
佐久市平冒後家山吉境緊也発悩調査1報
今井西原ー佐久市今井自由恥S跡緊急発磁調査復報
佐久市下前田原古境tI等学術発銅調査緩報
三線
丸山透跡
王経塚
大宜温跡
東方A・村岡北 ・村岡商・常愉寺下北条遺跡
長野県組尻市拳処 ・剣の宮遺跡監急発鏑調査報告害
総尾南の原遺跡発細調査1縄
太図遺跡 ・lI'御堂OlI跡宮急完備調査報告管
制の阪 ・塚原
上関市文報7 天神遺跡・山図屋数週跡里担発錨調盃報告
書
皇子信号古繍多!1IiI鋼盗縄告嘗
東!i!町文線 東!i!町佐川係省繍繁急発錨調査報告¥'1
広緩lIil1l量投工纂にともほう埋巌文化財緊急発錨鍵査縄告
轡
長野県下9眠妨町禽!i!関盛OlI跡錘徳舗査鰻告
浪人塚下遺跡
王伯B遺跡 (弥省一策俗、
熊野:寺B隆寺{近ー寺)
県級委 ・q本道路公曲名古屋姐股周
県数~. 8;l伝道路公団名古騒組役烏
六雄在家遺跡 【圏一包}飯沢遺跡 〈縄ー包)昌福寺裏山事跡
〈側一包〉前闘遭侮〈側一包)小坂線拡 〈中波}御頭屋数
跡(近集I!i)迫鶴沢遺跡 〈近
上悶千幽高校遺跡{弥一包〉
現fi書 ・日本道路公
団名古血建設局
県綾畢
下前岡原古繍野 【古ー 吉繍) 佐久市教壷
後家山古墳{古省境) 佐久市数聾
今井西原遺跡，(平 策集} 佐久市敏畢
下前関原t;場tI(古 古楓〉 佐久市教書
三縁遺跡{省一包) 佐久市教書
丸山遺跡(縄ー包) 茅野市教壷
王後線古横(古古墳〉 茅野市教壷
大古遺跡{縄ー包) 伊加市教餐 ・繭信土地改良事務所
東方Ai賓跡(縄 ・弥一包)村岡北olIlo(近ー 包)村岡商遺跡(中 伊郷市4聖書・商慣土
一包)常倫寺下遺跡(側一包)北条遺跡('i'-包) 地改良窃療所
省経細遺跡(縄ー包、ゆ-/i)剣の宮遺跡(縄ー包 中一基) 盗尻市教書 g本国
有鉄道岐阜工事局
爾の原遺跡 (中 集広} 飯図市敏畢・三菱電線KK中梅川製作所
大関OlI跡(平一包)茅御室温跡(平一包〉 上凶市教聾 ・東信土地改良事星野所
司岨遺書 〈縄・古一宮)糊遺書 (縄・古--@)前の即時 制 市役聾・嗣鹿
省吉〉 旗康2'苦績 【省首) 案悔同組合
天伸趨跡 〈弥・吉・平一包〕山凶屋敏遺跡 (弥平一包〉 上岡市数聾
東信土処法食事務所
皇子縁古繍 {省 首繍〉 上岡市級書
It川原盲繍 (盲 省横〉 東忽町教壷 ・東慣土.lII!改良事楊所
拘 ・下平遺跡 (縄一也〉成沢OlI跡【平ー 包)土曜図通跡 〈平一包〕 東邸町教書 ・上国 ・
中寺l>ólI跡【平一也〉井高ÓlI跡〈平包} 怖惨 ・ 下平ÓlI~事(縄一 小県銘柄i行会
包〉
関屋遺跡(弥 ・平包) 下1ft!方町教聾
浪人捜 FólI跡 〈縄-~) 下諏訪町教書
一17ー
5 0.3 
50.3 
5 0.3 
49 
49 
4 9.12 
5 0.3 
5 O. 3 
5 0.3 
49年度
50，3 
49年度
5 0.3 
49年度
49年度
5 0.3 
50.3 
4 9.12 
49.8 
5 0.3 
49.9 
50.3 
雁石厳沢~画道 144号線パイパスK伴う遺跡の緊畠発
偏鍋査報告
仰町天4自遺跡調査観報
柏木北極外 ・伯木
町谷
志位の入遺跡
緩沢遺跡〈平ー包)雁石遺跡(縄ー包)
天伯A遺跡 {縄 ・弥包.古一古繍}
北極外iI跡〈縄ー包)納本iI跡{縄ー包〉
町谷遺跡(縄ー包〉
，~ /i.の入遺跡(純一洞穴)
貧困町級委
易相町数聾
飯島町&畢・間情土地改良事宅街所
飯島町敏聾・雨情土地改良事務所
南牧村教書
凶原村 ・鉢原遺跡 体原遺跡(縄 ・弥奈~平一包.l民館}図原村遺跡(勤、古奈
~平一包 ・集局審)
虫丘村f<聾
大芝東iI跡量急発錨調査線告曾
男女倉iI跡調査康縄
舟彼!!I考古境発銀議査報告笹
野尻醐の発錨 19日-1973 
辻沢遺跡鮮
lt命栖駒ケ線工犠用地内遺跡
悶村跨I・鉢里遺跡
大芝東遺跡(平一包)
男女倉ilio(先ー包}
舟硲第 1号古繍〈盲ー古墳〉
立ケ興遺跡〈先一包〉
辻沢22地点遭跡(縄ー包)
隻命栖駒ケ般工場内iI跡(網 ・平一包)
うえのじよう 佐久市岩村図上ノ娘遺跡量急発極調査観報 上ノ様遺跡
関展遺跡←弥生中期の報告.平安終末期の傾告
よ図市文繍長野県上岡市側宮よ与吉積調査報告書 伸宮考古墳
以宮ほ崎盤備事泉大図切槍E埋蔵己文化財軍急発砲調査
船尾南の原遺跡発鋸縄査復傾 19'12・1974 松尾闘の原遺跡
平手考経線
中 γ原 ・和図遺跡埋蔵文化財発銅調査報告書
務光寺平南緑の自然録曲上のiI跡昆野市塩崎中条遺跡を
ゆ心として(信週第26巻第5号)
長野県下伊>BllI南信温喧尾ノ!l館iI跡発御飽査報告(長野 尾ノ島館遺跡
県考古学会々誌解 17号)
長野県上回市下邸窯業跡発姻阻変緩告〈向 上) 下郷窯業跡
飯図市君主丘桐休前ノ原iI跡調査報告(向 上)
長野県下伊廊II南信温村十島袋線伸栓的遺跡縄査報告(長野
胤考古学会々館員医18 '>) 
長野県下伊JlIllll!丘村畑中遺跡 【同上〉 畑中遺跡
-18ー
南茸飾付4投書・商慣土地改良事署告訴
和国村教聾
土問t:子短期大学
野尻湖発錫調査団
辻沢遺跡Z学研究会
I!命酒泡KK.I!命題駒ケ板工
場用地内iI跡調査会
盛岡村教書
佐久市数聾
下微動町敏餐
上凶市敏畢
駒ケ般市教委
厳凶市型聖書 ・三愛電機KK
山ノ内町教書
茅野市4重要
I~漫史学会
長野県考古学会
長野県考古学会
長野県考古学会
長野県考古学会
長野県考古学会
50.3 
49 
5 0.3 
5 0.3 
4 9.1 
5 0.3 
5 0.3 
49年度
5 O. 2 
5 0.3 
4 9 
4 9.10 
49年度
49年度
49年度
49年度
49年度
49年度
50.3 
4 9 
4 9.5 
49年度
柑年度
49年度
49年度
49年度
北佐久m唱It沢町発犯江戸板下;ft跡緊急発銅剣査療報(佐
久考古陶2)
南佐久"臼旭町三分井上;t跡調査顧録 {佐久考古地2) 
佐久市岩村図画一里綾;t跡発悩鑓Ifll!縄 (佐久考古陶2)
佐久市大字三塚字東野沢凶三塚遺跡発御調査級銀〈佐久考
古No2) 
佐久市岩村図上の城遺跡宮急発価調査観報〈周上)
昭拘4B年度佐久平発錨lIHi要覧その 1(同上)
函又目;ft跡錦笠ノ トより(2)(木曾教育44)
昭如 49年麿飯佃市総尾清水遺跡発嗣渇査11傾〈伊廊 1 9 
7 5 年 3~ 号)
飯凶市大門遺跡調査報告(下伊s考古学会詑日)
上嫁の繕雌的遺傷 (高井鄭30号〉
茶臼単一中盤のき;t栂をゆ心として〈高井競30号〉
瞳阜県
飛騨桜桐遭跡発鍋調査側告曾
美濃不銀関 l 沼l次 .1Il2次発鋼調査観報
字関遺跡発砲調査鰻告l1I
老事jケ嗣遺跡発掘調査報告 ・国市北鰯の育環祉税
関市文化財縄査健告第I号
間市十六所古3震発樹調査傾告I'f
飛騨鉱精 神国一飛騨艇嗣 ・仲図遺跡発銅剣査報告書
岐阜県恵1I1l"坂下町金蝿 ・易の宮両遺跡発鋸担金箱告書P
大有1村の遺跡
岐阜県備受邸地図町埋磁文化財分布調査報告書
静岡県
勝間晦寝厳文化財調査報告第 13!匹
初音原 ・ヨ序良倣遺跡発磁調査領報 昭和49年度箱俄塚原
パイパス埋厳文化財発似関査
固指定史跡踊成段院勝第三次4老舗園調査略繍
井上遺跡
三塚;ft跡
上のO!;t跡
酋Jl.D遺跡
鴻"'遺跡
大門遺跡
佐久考古学会
佐久考古学会
佐久考古学会
佐久考古学会
佐久考古学会
佐久考古学会
下伊加考古学会
4 9.11 
4 9.11 
4 9.1 
49.11 
4 9.1 
4 9.11 
49年度
4(陣皮
49年度
49年度
49年度
桜嗣;t跡(繍ー集長事)向嗣遺跡(縄~古-1院議〉 県数聾 ・萩原町教壷 49.4 
不破関跡(自~平 出所) 県教聾 ・ィド磁閲跡調査畢且会 50.3 
字国遺跡{古ー集結) 岐阜市敏書 50.3 
岩剥ケ桐遺跡〈縄ー包〉図之嗣.末調、柑之本前池之洞古言葉齢 閏市教聾 49.4 
('1'-:10 
十六所古黛跡(江古賀) 酌布教書 50.3 
量嗣遺跡時鵬〉神崎跡湘一時)向嗣遺跡仲ト 萩原町敏書 4 9.7 
io) 
金屋;t跡(車党鍾傍趨工作跡}星の宮遺跡〈縄包} 坂下町&聾 5 0.3 
丸山2号検("/;ー省繍〉薬師平遺跡〈省一吉績)観音堂中世繍.!I 大拘村敏書 4 9.11 
(鎌-.1¥)
想主君臨(匙額的号型車)(需語ら是認?マ;宇3
号墳{盲ー古墳〉釣舷訴7号崎【古 古横)
諾taf社遺跡〈縄ー包・占一時〉蜘初苦闘跡{先一石
史跡廟成紙院跡(銭 前
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地図町教書
県数書
?
?
?
? ???????
?
? ?? ??
49.10 
50.3 
50.3 
5 0.3 
裾野パイバス発錨調査榎報一昭和49年置裾野パイパス埋
磁文化財発掘調査
伊豆柏谷百穴
史跡山中繊跡E
江ノ繍倹穴髭 ・古検1I測盆調査報告欝
S藤井原;A跡発備調査復傾(第1i次発姻調査複線)
沼iI!市文報第8集 元腎遺跡発緬調査報告轡
駿河宮川遺跡昭和 48年度広野大谷線事業地内埋綾文化
財調査 (第 1i吹〉 観報
中里大久保K95号古lt(K97. 98. 9号副第品)
清水天王山;t跡-!l!4次発仮調査略報
"'量ニフ地古繍鰐
選江見性寺目縁の研究
伊場遺跡第6・11l:発銅調査II!縄
鞘1号品悶パイバス雌工事ζ伴つ輔副出発鍋拙
裾野市子福市犠乎;t跡予備調査
駿河山王
台山 ・餓山文化財発姻調査領報第l紛
遺州国繍壇西線祉石垣と掘の-$調査繍告曾
直江国後事酉様雄掴査線告轡
E走者平遺跡発倒阻資略報
福士1限了谷海Ji;i古繍野分布謝査配餓
費 知 県
繍状2号縁関係朝日遺跡軍挙事ー次調査鰻告
名古屋市文鰻E 吉沢町遺跡発備調査報告-l!>生時代編
名古昆市文鰻四 千樋区御彫町 御影町古驚跡鮮発編調霊堂
報告
日本住宅公団施行徳置西郷土地区画篠狸事業予定地内所在
寝磁文化財発制御霊堂II!!要
知多市文報第 13集 知多市街知大創闇遺跡
常橋市柴山oil雄総
陣場上;A跡(先・側-1際石遺構)手畦遺跡(先・縄ー土佐〉
納谷百穴遺跡(古一首繍)
史跡山中城跡(ゆ-lot)
Eノ捕情穴齢 【古ー 吉績}
厳井原遺跡 【古ー議ー集落)
元野遺跡(縄ー包)
宮川遺跡{尚 ・弥 ・古 ・平 .(I-j事.円周.古墳、敏治遺跡堂跡〉
中里大久保K古境野 (省 首犠)
天王山遺跡〈縄-~~事)
水量ニフ池盲繍総〈古一吉場〉
且性寺貝1¥1(縄一且1¥1)
伊場遺跡(弥 ・古・奈一集局審)
山王遺跡(縄 ・jO・古 ・平~集ifi.古繍.鍛冶跡)
大平;t跡〈縄鎖ifi)送り神u (縄句集〉
備軍司緩枇(iI-lot) 
繍須閏減枇(iI-lot) 
民者平;t跡 (冊須藤〉
鯛臼遺跡務 【弥一方周 集局審)
古沢町遺跡(弥一包)
御彫町古賀足跡務(平一議}
策厳2号窯跡〈半-1誕)!誕石第1古iilI跡鮮(鎌ー窯)
大組問遺跡 (弥-~状遺機)
柴山吉窯跡碑{平一黛}
20-
音寺富~f:喜雌府県安 ."
泉町教書
県教書 ・函日嗣T4投書
三島市教聾
沼海市教聾
沼津市ft聾
沼津市教畢
静岡市数聾
富士市教畢
清水市教塁審
樋川市数壷
鱈図市教聾
浜船市遺跡縄査会
島問市教書
催野市教聾
富士川町扱聾
'"士川町敬書
大須酉町教書
大軍賀町教書
雄幡町教畢
富士川町教書
県 教壷
名古直市教書
名古由市敏甚
名古屋市教聾
知多市教壷
常滑布教畳
5 0.2 
5 0.3 
50.3 
50.3 
50.3 
50.3 
50.3 
5 0.3 
5 0.3 
4 9.  
4 9.12 
5 0.3 
49年度
49年度
5 0.3 
5 0.3 
49.4 
49.4 
503 
5 0.3 
50.3 
4 9.1 
4 9.12 
5 0.3 
50.2 
49.6 
愛知県大府市古関節二号窯発錨鑓筆箱告書
豊凶市埋厳文化財調査復傾第二!I! 縄文 l
愛知県箱沢市疏遺跡発娼調査繍告n
愛知青少年古京(山口南山廓 10号古窯〉
聞崎市八反悶省検
E僑市鳩山町 f仙砲のi'(J樹園遺跡の縄盗 (びぞん通信.，
釧}
Jl宮遺跡調査復傾
伊保遺跡
縄文晩期のlI!l1lltl 霊知県岡崎ilf点宮遺跡ー(どるめん
第4号)
愛知県爾知多町内梅下別所遺跡舗査観報 〈古代学研究1.3)
名古島市呼続公闘の中世井戸~備と遺物 (古代人目)
三 重県
古里;ft跡発御醐まま矧告E地区
資王宮跡発銅醐ヨE紺告1
三重県tl市納所遺跡調査板純一闘相49'宇一
鳥羽賀~跡
緒図鑑塚上野市文化財田登領矧3
八鍋塚古繍発緬拠資報告 四日市市謹蔵文化財報告 10
四日市市小首包町八傭塚古嶋発樹園企復要
1院rli長岡町君ケロ古墳発備調資鰻告
大阪変圧器三重工場埋厳文化財調査報告
向幽古繍tlo
歳出古In発砲llI't!報告
板Û~跡発鋼闇査線告
多気m明相町明主Jij BJlbl古墳鉾発磁調査鰻告
中ノ切遺跡発磁調査報告
一志町'hIJ t.% I'!'~本;ft跡発姻調査報告
三重県中低減館跡一覧表
名4品川および宵逼寺川流指定遺跡分布調査 (史鱒第5号)
吉周期二号駕IJ(平驚}
神廊下;ft跡 (縄ー包〉丸根遺跡〈尚一包)
鎌遺跡(弥~室ー也}
量知育少年古1I1(i慮中-1I1)
八反悶古峨 〈古一古繍)
fr山岩の穴J嗣;.til跡
奥富遺跡 {側~古集落.方同〉
伊保~跡 (侮 ・ 5-集/1;)
'"宮遺跡 〈縄 瓜)
古盟~跡E地区(ぷ~鎌ー集搭}
i1i王宮跡(お~鎌 官〉
納所遺跡(弥古-U!忽)
資i虚飾(縄-'1'-)陸橋、rI勉此}
縮図神社経塚 (平ー雌縁)
八幡縁古漬 (省一首境)
八幡録音検 ("05-古墳)
君ヶロさ均質〈古ー古墳.策/1;)
女山4号繍 {吉一首境)長迫間遺跡{盲~奈 1忠信)
珂国吉喰易 ("05 古墳〉
議出古繍 {盲ー 古墳)
4反倉遺跡 (縄・鎗ー集悠)
明星古繍tI(古ー 古場)
中ノ切遺跡 (il-策調事〉
鳥居本;ft跡(綜-1・1ii-集成.必)
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大府市教畢
盛岡市型史書
箱沢市数聾
煽戸市役畳
岡崎市教聾
美術文化史研究会
真宮遺跡調査会
!A俊遺跡調釜会
ジッタ幽E同
古代学研究会
名古展考古学会
5 0.3 
50.3 
50.3 
5 0.3 
50.3 
1 9.7 
5 0.3 
4 9.12 
49年E
49i事度
49年度
県 教畢 5 0.3 
県 教 彊 5 0.3 
県 教 畢 5 0.3 
鳥羽市教聾 5 0.3 
上野市後書 5 0.3 
四日市市教書 50.3 
四日布市数聾 5 0 
t.1市設置 49.8 
多気町教書 49.7 
多気町教書 50.3 
多気町4聖書 5 0.3 
多気町ft聾 5 0.3 
明狗町敏聾 50.3 
玉敏町数聾 50.3 
一志町~聾 50.3 
県 教聾 5 0.3 
大阪市立J<.学考古学研究会 4 9.7 
謹賀 県
ほ場墜備事業にともほう文化財調査報告 I 1;.海市首闘の
条盟畳困遺存地区の陛史地理学的調査報告
昭和48年度滋賀県文化財調査年報
ほ場墜備事業Sとともほう文化財調査報告E ほ唱盤0・革案
関係辺町跡調筆報告
滋賀県文銀第5冊高QJl!新組町堀川;J跡圃査報告
坂口遺跡発錨調査報告
衣川磨寺発磁調査線告
大権市文報(31 穴太下大門遺跡
京 都府
埋蔵文化財発緬調査観縛1975
吉図地区(古代一条里遺情} 県教壷 49.5 
3境〉1古室保利吉長嶋野i〈1古2ー古E墳〉読売鞠2i翌i
県 書聖書 5 O.I 
2思末a吉境筒軒1鮮2高主(Z1古J2一竺古謀墳LE)当諸車島両史認市議主計草寺E主-2主1君2臨Z品
県 教 聾 5 0.3 
掴川遺跡(体~平 策元日 県教書 5 0.3 
坂口遺跡(盲・奈・平ー集落.11) 滋位県文化財保趨凶会 5 0.2 
衣川廃寺跡〈白 ー寺) 盛賀県文化財保鍍協会 5 0.3 
穴太下大門;J跡 大I宮市教畢 5 0.3 
総仁宮跡(奈偲織}長岡宮跡(平都減)以久図野省繍癖 (省 府教畢 5 0.3 
ー宙繍)久園山首繍鉾 (古一吉繍〉
京!ili有理経文(i:JII"''''鰻告1973-0 史跡西寺跡(平-'f)鳥羽纏宮跡 (平ー宮阪跡} 京ll1<市文化組光局文化財保護保 50.3 
京!il市埋厳文化併を手次縄告1974 血 中臣週跡(弥~烏-1臨港)
京書包市埋磁文化財年次縄告1974-0 法勝寺跡〈六揖寺の 法勝寺跡(平一考〉
筆頭寺院〉
京怨市域埋蔵文化財包蔵地の調査と保存対策(京都市文化
眼光臣源調査会繍告轡 1貯3)
妙且山首場発鋸調査報告轡
学園;j!跡発銅鐸査額要線告書
京都府加悦町文化財掴査符告第1集 量宕山9号検発砲調
査報告嘗
高1順遺跡発掘調査報告曾
駐車跡発鍋師報告嘗開府飾d附化財調査借
銭山町途中ケ丘遺跡調~3次環査報告
仁和寺.円乗寺門教寺 (l!'-寺院〉
妙且山上 2号境 (古ー省場}
学園遺跡(弥~平ー集搭)
愛宕山9号横{吉 富機)
高川原遺跡(吉一集麻)
圃谷;J跡 (弥 集結)
浴中ケ丘遺跡
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京ll1<市文化阻光局文化財保護保 5 0.3 
京偲市文化縦光局文化財保護線 5 0.3 
京都市文化観光局文イ出十係自値観 4 9.8 
舞観布教畢 4 9.1 
福知山市教聾 50.3 
加悦町教委 5 O. 3 
大E町教書 5 0.3 
飾山町教畢 5 0.3 
峰山町教聾 49年度
佼久野ケ隙甚縄地遺跡発梱調査縄告魯夜久野町埋複文化
財発掘調査領自1)
御堂ケ池務集横第20号墳 発嗣調査報告1973
日本住宅公団旧幽11司団地(ギ宣伝京跡)発鋸調査軍要
臨川寺庭倒iA跡発銅調査概聾
平安官良e部省錐定地の発鼠調査
山線鶴銭司iA跡発掘調査日誌(史悠第 17号〉
京串大学理学$ノ トパイオトロン災験袋密室新宮工事Hc:
伴ヴ埋蔵文化財発編掴変の寝聾
京都大学展学郎総合館北僚組綾予定地内埋厳文4出4発錫m
fiの優要u1
総谷大争大宮学会現地銀明会百科ー平安京東市内の発編調
査ー
亀岡市南修4号墳発砲調査報告 宗徳学回大学構内
(京m学聞大学益集第31き第2号)
朱雀院跡発銅調査概要(平安京研究 '" 1 ) 
平安宮熊定盟楽院跡の由査一京銀市中京医療楽姐西町旧丸
太町下，ν (古代文化第26巻目匹4母〉
ギ安宮樽I!{宮町鑑定地の立合調資 〈古代文化 26-5) 
東寺東側築地外発磁調査絹告(古代文化町一1) 
船井m八木町鳥羽瓦窯発綱描企概要(京都考古 "'1号)
西寺跡の発緬掴査(京m考古 痢4'苦〉
半図遺跡発錫調査額要〈京忽考古 第10号〉
*111燦寺第51):発姻調査観婆 〈京m考古 事 10号〉
長岡京左京三条ニ幼の掴交(京m考古 場11号)
京$，fj遺跡地図
京惚市跡地図 史跡 ・名勝 ・天然記念物および埋蔵文化
財包厳地在地図昭和49年7月1日裂濯
野附川旅縮分布田fi報告2
野凶川総犠分布調釜縄告3
井手町寝磁文化財分布越金報告
大阪 府
・向上1lI街跡発鋸調査概要W
池上追跡発砲調査緩要W
首補遺跡
御堂ケ池第20号墳(省一省検)
平安京跡{平一徳繍)
臨川寺(中ー庭園跡)
平安京跡(平一郎減〉
山線紛銭旬遺跡(奈ー製作所祉)
平安京(平一徳験〉
南鯵4号墳 {古一古墳〉
平安京(平 都域)
平安宮(平一宮殿)
平安京(平一徳縫)
東寺 (lji-寺院)
鳥羽瓦窯
西寺【平ー寺院}
主幹回iAu (弥~平一集落)
平川廃寺〈奈一考)
且岡京〈奈銀波〉
鴫上思術跡(係~奈一宮)
池上遺跡(弥思Hl)
回 一
lIi久里予町教甚
大勝寺研究会
鳥羽纏宮跡現金研究所
臨川寺庇闘遺跡発櫨鏑査団
古代学協会平安京劃筆本偲
京書部教育大学考古学研究会
京1lI大学
京m大学
崎谷大学他
京徳学園大学
平安京国釜会
古代学協会
首it学也会
省代学凶会
京邸考古刊行会
京認考古刊行会
軍慰考古刊行会
京偲考古刊行会
京都考古刊行会
京偲市文化観光周文化財保鑓課
財団法人京徳市文化観光保護財団
同志社大学考古学研究会
同志社大学考古学研究会
奈良大学考古学品究会
府教書
府l<畢
相年度
49.6 
4 9.10 
5 0.3 
4 9 
5 0.3 
4 9.1 
4 9.10 
5 0.2 
4!再度
49.5 
4 9.4 
49.5 
50.1 
4 9.4 
5 O. 1 
5 O. I 
5 O.I 
50.2 
4 9.1 
49.8 
49年度
49年度
49年度
50.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 O. 3 
50.3 
50.3 
50.3 
5 0.3 
5 0.3 
??????????????
他上遺跡{弥一集薦)
国府遺跡 (先~鎌一包}
審問白鳥;o跡{弥~奈-)廃，.)
高屋a史跡〈議ー城)
長吉長原遺跡 (盲~室一策，.)
平尾遺跡(，詩集落)
E夜回愛国遺跡(体~中ー集穆}
50.3 
5 0.3 
5 0.3 
50.3 
5 0.3 
5 0.3 
49.8 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
50.3 
八尾市敏聾
堺市教畳
中図遺跡〈紘一集落)
土師;o跡(古ー集落}
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
49年度
5 0.2 
泉大t#布教聾
和泉市敏聾
吹図市史輔さん釜
池図市e史書
金剛寺務跡調査会
七ノ鐸;o..(弥 ・古 ・φ-1院解〉
上町遺跡(古~中ー集結)
垂水遺跡 (弥~中~集穆.包}
49.5 
5 0.3 
中回遺跡調査センタ
属医大阪市遺跡保護調査会
天野山金剛寺坊跡所在中世基地(中-M)
中田遺跡(弥ー集落)
鬼塚遺跡 ・岩図遺跡 ・上六万寺遺跡 (弥・古・鎌室一策選)
一白ー
書
聾
聾
書
府数書
府教書
大阪市敏畢 ・鍵厳宮lt闘彰会
吹図市~壷
吹関市教書
東大阪市教壷
東大阪市教畢
他上遺跡発銅蝿査緩要V
国府遺跡発姻闇査綴裏目
管図白鳥遺跡発短調査僚組W
高直線跡発儲抱査概要E
長吉長原遺跡発砲掴査I!張
平尾;o跡発組閣蓋I!ll'
大阪府文化財田査緩盛1974-5 iX凶安凶遺跡発鋼掴
登板聾一大阪市創見区8庭園日記悶所在
大阪府文化財圃査観要1974-13
細田査駁嬰線市百舌烏綾南町所在一
一須自古JJ¥C;発掘調査板張回
喜平リ府文化財田醐嬰 1914-6 
大阪府文化財掴歪観要 1914-15a要E
狭山遺跡発銅調査観要 l
大仙遺跡発倒閣査概要E
集故宮跡胡究調査年報19 7 3 
佐斧寺調車器窯跡発鑑1Il1l'1!要
量'"遺跡第2次発掘揚金額婆
東大阪市埋蔵文化財包服地錫査復要 I4 
京大板市埋磁文化財包舷地醐釜額要I5 
域跡
中図遺跡調査線告E
土筋遺跡49年度多華街調査段要一軍57・曲 ・国 ・.5・48・
田 ・田地区
七ノ厚遇跡発銅調査岐聾
上町;o跡発錨掴査様嬰
霊'"遺跡調官1次発錨調査I!報大阪府吹凶市垂水町
地図市産所前線調査I!重油国市文化財調査報告第2総
河内長野市文化財調査償要 荒野山金剛寺中世基地発鋸調
査
中間遺跡醐査報告 I
東大阪市;o跡保寝国益金年報
ft 
数
数
野
府
府
陵商遺跡 〈縄~中 築港 ・何川状遺僑〉
一軍西省境c;(古 古場)
要池遺跡(材、~圭一集族}
百舌鳥綾南;o跡発
聾他遺跡発銅調査書証
教府大幽遺跡{先~ゆー集落)
狭山遺跡(奈一集落)
大仙遭跡(商一銭館)
鍵波宮跡(自 ・奈一部繊)
佐井寺古lI¥跡 (6C中頃 -~JU襲)
垂水遺跡 (体~室集落〉
馬場川遺跡(縄~古 集局審}
若江寺跡 ・若江鍛跡(袋-:a 寺・峻}
大国;o跡発俗調査
馬場川遺跡E
若江寺跡若江
池品町の条型ilH島
上小阪;t跡試緬調子E領官
若iIoI勝北烏池;t跡調査傾告
大阪文化財センター調究報合唱 中央環状織内埋蔵文化財
試儲鍋査線住ー高速電気軌iJj第2号線鐙役工事K伴うー
};阪文化財セノター綱ヲゼ繍告IX 近後自動車道天理~吹凶
線悠設予定地内瓜生堂遺跡他5遺跡!sl次発幅調査中間縄
ルー一大阪文化財センター調査械告X il副長向動車道天開-'!X図
線住設予定地内i軍基.lI!1 ~発IIiUIlI盆縄告書〈現地議論金総信
編)
大阪文化財センター調査報告刻 近彼自動車iJl天狸~吹凶
線住設予定地内瓜生宜遺跡他 5 ;t跡第 I~発幅制査報告書
大阪府史胡~j携え然Jè立物鏑査報告第 4 総 (復剖〉
大阪府史蛾名勝天然記念物出資報告第5総(後刻〉
大阪附文化財制笠傾聾 19 7 0年度(再販)
陶巴(大阪府文化財調盆妙報第11尚) (再販)
ふtがみ
予隠山古繍B草分布鏑資額要
大阪文化財センター銅査報告机 大阪府池田市伏尾塑区埋
厳文化財分布醐資総告l'tー阪急不動産隊式会社聞発予定地
内一
大阪文化財センター調査鮒告咽 梨南郎熊取町埋圃文化財
分布鋼登録告沓寸P厳忠商事 臼鉄不動産 KK開発予定i乙
伴うー
池島条製i酎局 (!i-宗一条盟) 東大阪市;t跡保護繍資会
上小阪i遺跡〈弥~鎗ー提訴} 東大板市;t跡保護鋤査会
宕江城跡 .JU:~池遺跡(体~室-l駐車E 織) 東大阪市温跡保E質調査会
長掠遺跡〈盲~平一集'". !誕) 大阪文化財センター
城山遺跡{弥一2降旗〉
山〈町弥i~S跡録 ・若包江・J割t院U議SE)--巨隊!I!寺跡 瓜ー生堂遺跡 ・白岩図遺跡 大匝文化財センター
fi532iTIさifE21pz:ZE主ZE:量
販器1喜味噌:EF跡 ・地主酬・酉岩国遺跡・
百済trlf.(奈ー寺〉
大阪文化財センター
大阪文化財セ 1 ター
大阪文化財センター
松岳山古喰 (，町一古境} 大版文化財セ ンター
tCttmi街跡 四ッ池内包上;ft跡 ・国府遺跡等 大版文化財センター
大阪文化財センター
学生本t
平尾山首1"'キ(省一省検) 大阪府数壷
大阪文化財センター
大阪文化財センター
5 0.2 
5 0.3 
50.3 
4 9.5 
49.7 
4 9.10 
50.3 
4 9.10 
4 9.7 
4 9.7 
4 9.1 
4 9.9 
5 0.3 
4 9.5 
49.5 
大阪文化財センター調査報告溜 鶴市計画道路佐原~泉大 );岡;ft跡・観音寺遺跡【古ー築港 ・寺〕 大阪文化財センタ 50.3 
r幹線組綬予定地内遺跡以姻分布謝査報告笹
尺度!跡縫脇信認調査概要大阪府羽曳野市所在〈考古学 尺度遺跡〈弥~森一集落〉 元興寺仏fI<民俗資料研究fi 49.5 
研究室調査綬聾第 1冊〉
fl児健iJlil跡発鮒制盆縦告 且塚市文化財謝傘報告19 7 椅兇醒迫遺跡(iI-!争水路) 精児醒iJl;t跡限査会 5 0.3 
4-1 
兵庫県
具足塚発鰯醐笠償援 且且嫁古明 (古ー 古繍) 函宮市敏壷 5 O.3 
-25-
育石古墳発備調査線告 士化財官料"'8号
良E嫁発鋸調査概縄 文化財資料第 11号 1974.12
川商市!l1!!建設用地4'前掲資優要〈様様加直弥生遺跡〉
川西市文化財調査報告(第1築)
加置;ft跡
武山;ft跡発鋼調ヨE報告
加古川 ・砂館遺跡調査略報
怖坪 ・中山首検務第 l策
弁原韮山遺跡
豊岡市立郷土買料館調査報告省 第3集発錨調査緩婆
但馬国分倒寺跡
但馬国分倒寺跡 1 97 4年発綴翻査現地説明会
三ッ啄遺跡第3次発鋸飽査
太子町山図;ft跡
幡磨一宮伊和遺跡帰磨一宮町文報第 Il1
武山遺跡 f第四・五区JICおりる予備的調査 (淡路考古学
研究会誌第2号〉
宵石古境〈古古繍)
具足塚古境(古一首繍)
西宮市教香
西宮市教畢
川西市教岳
?
??
?
?
?
?
姫路市教餐
洲本市教畢
加古川市教聾
山東町教委
山南町
豊岡市立郷土置料館
但馬面分寺跡調査書 ・但属国分寺跡発鋸鑑査団
但馬国分寺跡発鍋鶴査団
三ッ稼遺跡発編調査団
太子町教書 ・住設省姫路工拶事務所
一宮町文化財路会
淡路考古学研究会
加茂遺跡(中ー館跡〉
武山遺跡(縄前~弥髭史ー包、築港‘ 方周)
砂1lll;ft跡
術拝中山古墳(盲ー古墳}
王山遺跡(弥中一包富吉噴)
大森神社古境 (古 吉積)他
但馬国分寺跡 (奈一国寺)
但馬函分寺跡〈奈ー閣寺)
三ッ塚遺跡〈奈 ・平寺・官)
山悶遺跡抽l中-1拠点事)
伊和;ft跡 (古一集落)
武山遺跡
野尻の首窯祉邸土誌研究一志方町一 第 1号
但馬の古噴E 間悶古繍髭測量報告 間凶古繍傍 (吉一吉境〉
堅図伸枝袋内 1・2号墳地形劇量報告(神戸省代史第1巻 竪図神社境内 1・2号墳
第2号)
西宮市埋蔵文化財;ft跡分布地図及び地名表
御i~町岩見地区遺跡分布調査報告書
考古学上からみた沼島(第1次遺跡 ・遺物分布調査報告) 泊品遺跡
印南台地遺跡分布調査中間報告(神戸古代史第1巻第3号) 印南台地温跡
奈良県
字陀 ・丹切古繍務(奈良県史跡名勝天然記念物総査線告 丹切古境務 (古古噴〉
第30 fi!) 
天理市石上 E要因盲均質群 天理市石上盟国首相官務発街調査 石上 ・畳間古墳!I(古 古墳)
報告 (奈良県文化財調査報舎第20un
佐味因坊塚古lI!北葛犠郡河合町佐味図坊潔古墳発術調査 妨塚古漬(省 首喰)
報告 (奈良県文化財調査報告第23集)
26 
5 0.3 
5 0.3 
49.9 
49.4 
5 0.3 
49.5 
498 
4 9.12 
49.8 
5 0.3 
4 9.1 
49年度
49年度
武路川女子大学考古学研究会 49.7 
神戸古代史研究会 49.5 
西宮市教書 49.7 
御津町教畢 5 O.3 
泊島;ft跡;ft物分布謁査団 49.12 
神戸古代史研究会 49.7 
県 教書
操 教甚
県教書
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
正興寺金堂跡発鋸調査叡報
平織京左京三条二坊4三将
大編遺跡発偲調査慣嬰
立野総跡生駒ll1I三郷町r野所在中世械報跡の調査複線
飛鳥京跡一昭如49年度発掘調査額報一
飛鳥京跡ー(奈良県史跡名勝天然記念物掴金報告第26冊)
史跡中尾山吉筑環境整備事業報告曾
平城京左京三条二妨ー奈良市庁舎値段地発銘鋼査報告一
新匝屋敷山古墳 史跡隻備iζ伴っ範聞縫怨由査の記録
明日香村大字闘の縄文遺跡(背後 第25号)
湿原市一町の小銭冶跡鍋資(宵陵 No 2 5) 
凶山塚古検問1H認の調査(宵陵 No.26) 
飛鳥 .ij原宮発銅調食複線5
'e織宮跡とその周辺の発絡調査(奈良国立文化財研究所年
健 19 7 4 )
飛鳥厳原宮跡の発抱調査(奈良国立文化財研究所年報 19 
7 4 }
音釦谷且3誌の調査(奈良国立文化財研究所年報 19 7 4 )
平総宮発鋸調査報告VI一平域京左京一条三坊の翻査一奈良
国立文化財研究団学級第23冊
奈良県遺跡地図第4分冊
和歌山 県
招利49年度紀伊国分寺跡発掘調査官料
船戸dJ6号繍発緬調査観報(きのくに文化財9号銭刷〉
熊!ll1l!B智勝楠町下里宙機
鳥 取県
元興寺金堂跡(袋一寺〉
平線京跡(奈 偲波)
大福遺跡(縄弥 ・古JH.-!集落 .A!} 
立野城(室一城)
飛鳥京跡〈飛都機}
飛鳥京跡(飛一部峻)
中尾山首境(古古噴〉
平織京跡(楽一都城)
屋敏山首繍〈古 古均賃〉
明書村"字岡(縄後 !Il搭)
概阪市一町〈中小鍛治跡〉
西山塚古繍 (古 -~i 境〉
議煉宮跡 ・大官大寺・坂倒考・拘悶廃寺 ・推定山国道
半減宮跡(奈一宮殿.都線)法務寺金堂跡ほか
蔵原宮跡 (白一宮殿)ほか
音曲谷瓦窯(奈-l駕跡)
平域京跡(奈一都城)
国分寺跡(宗一国寺)
船戸山6号境〈古-;;場)
鳥取県岩美都国府町因循国府遺跡発掘調査報告皿 薗府地 悶傭国府(奈官}因傾国分尼寺(奈国寺)
区県宮ほ場燈備事業lζ伴う発御締金
尾高城担上発鋸調査厳報 尾高城llt(鋒~室域)
伯誉回分尼寺官街跡発儲調査駁線 伯者箇分尼寺(奈ー由寺 ・官)
伯督官分尼寺 ・国庁推定地発繍調査現地鋭明会質料
中的遺跡発銅調査報告書 中飾遺跡(弥~奈一集落)
- 'n 
県教委
県教委
県教聾
県教蚕
県教委
県教;:，
明日香村教書
奈良市
新庄町
橿原考古学研究所
橿原考古学研究所
樋原考古学研究所
奈良国立文化財研究所
奈良国立文化財t研究所
奈良国立文化財研究所
奈良国立文化財研究所
奈良国立文化財研究帰
県 教聾
県教書
県文化財研究会・県教葺
!B智勝繍町教吾
5 0.3 
5 0.3 
5 O.3 
5 0.3 
5 0.3 
49.7 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
49.6 
49.6 
4 9.10 
50.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 O.1 
5 0.3 
4 9 
5 0.3 
50 
県教書 5 0.3 
米子市教葺尾高線祉調査団 5 0.3 
倉吉市教書 5 0.3 
倉吉市教書 4 9.1I 
念吉市教甚 5 0.3 
伊勢谷梯谷;J跡発JIj出金報告書'鳥取市文化財籍告書E
二本木 7号場発銅醐釜領告曾
続本遺跡発鋼調査領健
埋蔵文化財発編調査a繍 ・中山町小松谷;J跡
鳥取市佐原谷悶遺跡発編調査原健
鳥取県週跡地国軍3分間
島根県
白書圃分尼寺第2次発俗調査復傾
白銀県;J跡自録
炉?聖の前方後円績・字国見省航叫、て季刊文{出
2 4号
出哩守護耳障担治氏の居10大勉繍はζζか一白型雲市上盗泊町
山域静岡ヨ~iII健一季刊文化財!ll 24 号
岡山県
岡山以埋蔵文化財発鍋田査報告第7集 中国級世自動車滋
処段に伴う発鍛鍛査ーその4-
I~山県埋磁文化財発錫創出総告!ll 8 集 中国縦貫自動Jfiil
i!般に伴う発銅掴i企ーその5-
岡山県埋磁文化財発儲錫査線告第9集県営山脇団地値段
に伴う発 醐査一品lI!lII1分ー
岡山帰埋蔵文化財発姻調査報告!!l1O集 備前圏分寺跡緊急
発術調査復傾
王基山遺跡Il!
含敷考古館研究集繍 痢10号
大谷3号検発鋸調査線告ー国道31 3号線中r雲井パイパス
fJl2:lC伴う調査一
富山県高山蜘住宅市街豊開発事業用E埋厳文化E噌
査a裏 付〉用木古峨醇他調査経週総鋸 ・地理的 史的
環境
奥亜谷古窯枇 東偏西繍街将迫路i!設に伴う
喜容山一岡山県赫鵬岬7史跡熊山遺跡石岡鵬理
馬塚 f笛~J 調査傾告
大緬寺丘陵調査傾告
備前国分寺緊急発綱調査lj，lJt!!説明会百科
岡山県遺跡地目(第三分偲)
伊勢谷地区(弥~古一集長Z・2臨〉湯谷地区
二本木 7号境〈古ー古城}
路木遺跡(弥~吉一集局審)
小船谷遺跡{後ー集l!il
谷因遺跡(縄~吉一策I!i.祭)
7 9 5遭霊感
鳥取市教聾 5 0.3 
気高町教壷 50.3 
会見町教畢 5 0.2 
中山町&聾 5 0.3 
鳥取市佐原谷図遺跡発磁調査団 5 0.3 
県 4聖書 5 0.3 
出窓白分尼寺跡(奈~平ー国寺〉
字図且古墳(吉一吉境)
上極泊町山後跡(中城祁}
????
?
?
??〉
? ?
??
? ?
?
? ?
?
?
?
? ?
?
????? ?
?
?
? ???
????
?????
?
??
?
? ?? 〉〉
?
?、
?
??
?
、
?
?????????
??
????
??
??
? ?
?
?
?
? ? ，
?
? 。
?
ぉ??
?
?
?
?
?
?? ???
???
?
? ?
? ?
?
?
?
???
? ?
???
?
?
?
?
?
? ??
奥!l!谷lilt雄(宗一議〉
熊山遺跡(奈- ?ー 特鎌石1l1i/1構〉
馬爆〈古-'<!!)
大福E陵(弥~古一包)
繍前国分寺島上(奈ー国寺〉
-28ー
県教書 5 0.3 
県殺聾 5 0.3 
録文化財量護協会 49.9 
県文化財量護Iii会 49.9 
県教書
県教書
県教書
県教聾
倉倣市敏蓄
倉敏考古館
Jt園町教書
山崎町敏書
邑久町教墨
熊山町教書
欄戸町4覚書
歴史明究会肩車支郎
備前国分寺発綱調資聞
県 密度書
5 0.3 
5 O.3 
5 0.3 
5 0.3 
4 9.1 
5 0.3 
50.3 
5 0.3 
5 O. 1 
5 O.3 
4 9.12 
5 0.2 
5 0.3 
白敬市文化財分布図
凶山市文化財分布地図(昭和49年般)
広島県
広島県佐伯郷廿日市町 同品鏡石坂発俗調査領報
芭品県高図邸吉図町 犠山!.l石塚発備調査段級
彫第2号古境発俗調査復傾
自茂カントリ クラブゴルフ場内遺跡混発綴錦査報告
備後国分寺跡第三次発錨調査観線
写戸子斜町遺跡埋れた中世の町
草戸千絞町遺跡 No.l Q-Nn2 1 
帝釈米波大仙山第5号古墳の発砲調査 〈帝釈文化6号)
広島市可錦町給人原古境調査極東銀〈はiζわ第13号)
大峰ー号績の発姻調査
学閥都市鑓鮫計画調査総合大学関連/ll市計画調楚埋蔵文化
財包蔵地分布困(改訂版)
山口 県
山口県埋磁文化財調査報告第四集 坂ノ 上遺跡
山下来口県週埋跡蔵・荻文峠化財遺醐跡査報告第301拠 固道9号山口バイパス
山'"口2県埋翁川磁町文岸化尉本調遭査跡報告第3H民 主要遺跡遺槍確認調査
新下関閣周辺遺跡発鍋調査観報
場凶繍木町i!跡第一地区発銅剣笠続報
横道古噴
若山滅跡調査報告省
塔ノ塚発掘調査報告書
休覚i!跡
報昭和)49年度史跡国街跡〈国府北限)発編出査報告書(略
香 川 県
埋蔵文化財調査報告〈木凹郡三本町岳山周辺ILお付る)
楠山古1ft群
S>;Q 客川県均磁文化財調査報告
阿品積石琢(ゆ-!.l石塚)
犠山積石塚 (中 積石塚)
形第2号古漬(古一古境)
倉敷市教委
岡山市教書
県教書
県教書
県教聾
木版向山古損得(古一古墳)誕道2号古境(古 古繍)鍵向山吉
相自説(古一古検)鍵向山石総務(弥-l/i)鍵向山中世i!締(中
ピッ ト務・石結状p重傷)
県教書
備後国分寺跡(奈一国寺〉
与戸千併町遺跡(奈-iI-lI!議)
草戸千符町遺跡(祭~証拠落〉
米盛大仙山第5号古境(首 古槍〉
給人原古墳
大蔭一号繍
坂ノ上i!跡(体 ・古一集蘇〉
下京遺跡 (弥 ・古 ・中一策落)、荻・F遺跡 (弥 ・古←集搭〉
伴本遺跡〈弥一水凶)
続下関周辺遺跡(中-lI!溶}
楊悶楠木町i!跡(古・古代 .41-!拠薦〉
横道古噴 (吉一古繍)
若山城跡
塔ノ塚(中ー祭)
鉢覚i!跡(ゆ-l/i)
瑚防国街跡(奈一宮街)
丸岡・古縁古噴き手等〈弥・古一議 ・吉相自)
繍山吉積鮮1・12号(吉一古境基)
I品i!跡 (古-g)
一 四 一
県教壷
Z江戸千併町遺跡調査研究所
lI'戸千終町遺跡調査研究所
帝釈郷土館
可'Il高等学校史学研究館
大慈号噴発緬飽査団
建設省都市局 ・広島県
県教書
工県教事8書5務・所健設省山口
県教畢
下関市教壷
山口市教委
笑体『布教壷
続南駒市教書 ・徳山市敏幸
美東町教蚕
小郡町教委
周防国街跡調査会
県 教壷
県教畢 ・1甫山吉h債務調査団
県教書
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
50.3 
5 0.3 
5 O.3 
49年度
5 0.3 
49 
• 9. 
5 0.3 
49.9 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
49.11 
.9年度
5 0.3 
5 0.3 
.9年度
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
史蹟名勝天然記念物調査報告(上 ・下)復刻版
量媛県
釜ノロ遺跡〈絵山市文報V)
かいはど・絵ケ谷古墳(佐山市文縄~)
国道パイパス埋厳文化財発制調査領報(絵山市文報四)
伎俗 ・福音寺・星ノ岡北久米
総山市遺跡文化財地目 50年度阪
高知県
高知県片粕i筆跡〈高知県文報第19 j長)
吉津直吉積
高知県笑良布市遺跡発鋼調査報告書
福岡県
九介縦貫自動車道関係埋蔵文化財調貸報告V 福岡県小邸
市三沢所在;A跡欝の調査
九州縦貫自動車辺関係埋蔵文化財閥査報告w(白地編〉
九州綴E自動車道関係埋蔵文化財鑓査報告~ 徳岡県筑紫
野市所在遺跡癖の調査
福岡県南パイバス関係埋蔵文化財調査報告 筑紫m太宰府
町所在御霊川南条妨;ft醐11第2集
井傑 ・三!!';ft跡発緬調査複報
特別史跡王嫁盲鳩の保存 装飾古横保存対策研究報告書
昭和48年度 山岨新伴線関係埋蔵文化財掴宏観線
北九州市文化財調査符告智第 15m
福岡市埋文繍第31集 仮付周辺遺跡調査報告欝 (2) 
九州縦首自動車道関係埋厳文化財調査報告 漏図遺跡 福
岡市樫文報第33集
;1陽新01線関係嬰蔵文化財調資報告 福岡市樫文報第32
第
福岡市小笹遺跡1Il2次発掘調査傾告 福岡市埋文報第34
策
金丸吉司自
県文化財保護協会 502 
釜ノロ遺跡(弥ー集薦) 俗山市教;> 5 0.3 
かいなどの松ケ益(吉一古境) 松山市教畢 5 0.3 
伎松遺跡 ・緬音寺i重跡・昼ノ岡遺跡 ・北久米i書跡(弥~奈-1腰元喜〉 船山市教委 5 0.3 
必山市教餐 5 0.3 
片給i怠跡(剛一築様 -!lD 鍵教書 5 0.2 
古格宮古機〈古一吉境〉 中村市教書 5 0.3 
美良布市遺跡(縄晩~弥 香北町教壷 49.5 
週コの中宮隈遺;A跡E6((弥弥-・ S吉~)一包上倒・ 1凶奥様遺跡)宮(裏省遺一跡集搭(弥)~慶一集落)ハサ 県教書 4 9.7 
境川I泉・犠峰山ノ原6遺跡7・杉8号塚墳廃寺・原(弥口1・号合横一吉・場下号・基当)1号墳 ・溢図 1号 県教書 495 
荻問原遺九跡士(縄t・ら古Fー5盲噴45・包?〉塁扇思筏議3号1憤幸二(塁"ー)・包古墳〉編〉山岡の山遺口遣跡 県教番 5 0.3 
御宣1南条坊遺跡(ゆ-)長選〉 県教書 5 0.3 
三ID遺跡(網・弥・中一策謀 -J.! 古検〉 県教餐 5 0.3 
王嫁盲lIf(吉一吉頃〉 県教畢 5 0.3 
約古-(墳図中古i司群S自跡)中包原)〈縄宜古野噴・き古孝(-古(縄1一奥様古弥横ー包〉一深〉首門繍側)i悶g烏跡遺跡ノ(奥純(先一遺跡集~歴結〈側)ー包弁一包手・集)ノ観原議音ig-a山跡
県教委 5 0.3 
高槻遺跡(弥-e;) 北九州市教書 5 0.2 
3荷同遺跡(先~中-e;-包・合場) 福岡市教委 5 0.3 
精凶遺跡(先~中集第 ・斜 古繍 ・敷石) 福岡市教書 5 o. ~ 
五々良十川高illil本地側区遺(跡弥(弥中一~時中一集・溝務)・帥包遺条跡里〉〈ト歴_J.:!)多 福岡市教委 5 0.3 
小笹遺跡(弥一構 ・祭カ) 福岡市教委 5 0.3 
金丸古繍(古ー古t貧) 若宮町教書 5 0.3 
一却 ー
盛岡国分寺
水~I廃寺跡 福岡県京都"，L~川町所在iI跡の闇査鰻告
5健闘渇跡(D.E地区)
崎袋町教育聾員会調査線告書nn集 網集公園内iI跡
大事府象物の調査("i盲学維誌 沼田巻捌3号)
羽山台遭跡 大牟図，fj所在羽山台C地点遺跡の調査
制自民贋庭宮跡伝承地第2'"発組調査報告
大事府史跡昭""9年度発舗網登板傾
iMt 久末吉t貧鮮
耳槻山iI跡
大野台遺跡縄文後期場基鮮の繍盗 (古文化絞1第l第)
高槻遺跡 (九州古代史研究第2号)
竹抜iI跡 福岡県行幡市竹並所在遺跡の調査観報UI
東宮ノ足首横野
大司区府史跡 第30、31.32i?:発掘調査観繍
佐賀県
佐四県文線第担i策 本川原i宜跡
佐賀市金立町 西隈古峻
訓民国辿遺跡 多久市南多久町所在
佐賀県有国町天神畿古窯跡舗差益1傾
肥前面分寺跡発組鍵査領報 第1d(
佐官県立f毒物館提査研究I!J il2 I降 板の下iI跡の研究
星 崎県
E崎品文報第20集対馬の遺跡
良崎県文報第21集 星図版遺跡
江氷古自前田登録告嘗
恵比須山遺跡発出制査報告
民崎県北位補'"悶*町日ノ佑iI跡醐まu援護
つぐめのは低温跡の額要 (長崎県考古学会会報2)
筏遺跡(百人~昌会理厳文化財報告鄭 41巨〉
需要遺跡の発見から糊tI1までの紀錨 縄文晩期飯山埋葬遺
跡{百人軍E会埋蔵文化財鰻告笥;3 !地〉
車福寺嗣穴の第五'"調査(考古学ジャーナルNo103) 
思前副分考{中一土鉱 .~) 
本山廃寺(袋一寺)谷口古場野〈省一吉t貧}
兎!凶遺跡 (1'F-盲集第)
錨II!公l同内遺跡
大第府〈袋一宮街)
羽山台遺跡(弥 MJ 
朝uM康隆宮跡伝承地(袋一宮)
大事府史跡(中古〉
野間尻古鳩(，>;-古均賃}民体 1号嶋(古 古ー繍}長尾2号繍
(古ー 古1ft)飛塚古繍傍{古一古峻〉
馬断山遺跡(1'F一吉積)
大野台iII跡{縄続-.¥1)
有機遺跡 〈弥-.¥1)
竹故iI跡(弥~古集;t;・機λ)
東宮ノ尾白横欝(吉一省2食)
大窃府史跡(!Ii一宮)
本川原週跡(弥策;t;)
凶隈古場(;;-古績)
牟凶辺遺跡〈弥一受信、土鉱1Ii.集局審)
天抑滋古ll!跡 W:-ll!) 
e前国分奇跡(奈 寺院)
援のF遺跡〈縄ー包}
fttl町教壷
保川町&壷
三繍町数畢
編集町板書
日本考古学会
大牟関市
九訓歴史置料館
九州歴史資料館
福岡敬育大学歴史研
究館考古学班
北九州埋磁文化財縄査会
九州古文化研究会
九州古代史研究会
竹並遺跡調査会
東宮ノ厄古嶋野発鋸調査団
娘役書
佐賀市教書
多久市ft~
4句回町数畢
大相町役書
県立"物館
住吉平貝塚 ・吉岡貝塚(縄 且以)トウトゴ山喰.¥11浮(体一基) 県教書
!la1疎通跡〈側 ・弥芭・聞} 保教聾
江永吉育現(近-l提) 佐世保市老女~
恵比須山iI跡(弥~古→基) 鈴村署長畢
日/岳遺跡 県立!l1術1・物館
つぐめのはほ遺跡 E崎県考古学会
筏遺跡 (縄後~縄俊 .¥1) 百人聾白会
槻山遺跡{縄晩墓) 百人書目会
県福寺洞穴【先ー桐穴石組遺傭) ニsーサイエンス社
-31 
5 0.3 
5 0.3 
50 
5 0.3 
4 9.12 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
49.1 
50.3 
49.5 
5 0.3 
49.9 
4 9.1 
4 9.8 
5 0.2 
50.1 
5 O. 1 
5 0.3 
50.3 
49年度
5 O.3 
5 0.3 
5 O. 3 
49.1 
4 9.10 
4 9.7 
5 0.2 
4 9.4 
5 O.1 
熊本県
嫁係
竹崎城 (10本以文報第 17集〉
久保
商館地区文化財絢貧報告書
白1'μ学校校催遺跡
高沢燦窯iI"査ul醐ii傾告白
熊本県八代市上日田町白石貝塚調宏観縄〈佼豆Z呂第35号〉
f~t市自問台遺跡の調査と保存{考Ii学ジ+ー ナルNo. 102 ) 
大分県
台ノ隙遺跡大分県字佐市四日市所在通跡の調査大分県
文報33
a後国分寺跡昭和49年E先磁調査慨鰻
飼J!吉明 字佐地}jの~飾!~八 ・ 赤塚右舵 ・ 野議窯跡
豊前 ・字佐地方における占式古Inの調査(考古学維誌 第
田巻第2号}
宮崎県
塚原I>ln<l(省ー 古1jI)
竹崎繊hl:(敬一鎗)
久保遺跡〈弥 'IM:-拠核 ・占明)
自11rl学校校庭遺跡{奈 .>ji-
的501焼窯iI'(江-1定〉
白石且域
酒岡台遺跡印，ー占嶋 中世ー雛〉
台ノ服遺跡(弥・省一1農務}
盟後随分寺跡(~ー寺)
組八且〉古墳 四日 I ln晶、J:I . n船 、V-~飾儲穴等 (古一古横 ~ 繍
免ケギ声明.白繍μ;j;tiJfl(古ー 古嶋〉
瀬戸ノロ地区特線農地保全格備事業iζ伴はう埋蔵文化財発 大荻i!l跡(弥 ・省J;j‘1路線、地 F式捕穴)
鰯制査報告 「大荻遣跡J11 
鹿児島県
信摩国府跡・国分寺跡
指宿if4.$.礼川遺物包宮地の説状変誕!:f吋tlJUfIζ伴う発舗調
査事業組告(廓二年度)
.kJf.i ・ 宮崎i!l跡調炎傾告~，
扇ノ表納曽遺跡!I!鰻 {鹿児U~古第 9 号}
畠徳遺跡ー大白m楢戸内町事自主砂丘遺跡の調査 (鹿児ぬ考
古第10号〉
上場遺跡の1Il5玖:調査領軍(もぐら第10号J
沖縄県
仲縄県文化財調査報告tJ1Il2盟 {中前遺跡発錨輯査侵繍'"
座喜味械i!l術調査帽告笹川
仲縄・宮古!! 砂川元品遺跡発制御資額繍
薩摩自分与跡(奈一国寺)
橋牟礼UliI飾(槌・体ー包)
大原遺跡 ・宵雌遺跡【体包}
S内包遺跡
，f，徳遺跡
上田遺跡 ."東遺跡(先-!I!弱体〉
仲拍遺跡 (仲縄且隊時代嗣 ゆ ・後筑前 ・H塚)
度喜味域跡{グゾク時代ー城跡}
砂川元島遺跡(JS-17C一般石也)
ー担 ー
以教聾 5 0.3 
県 4史餐 5 0.3 
県 教餐 5 0.3 
熊本市教畢 5 0.3 
熊本il.ft:墨 5 0.3 
Eま府村教醤 5 0.3 
八代史』奏会 4 9.6 
ニュ サーイ エンス社 4 9.12 
県 数畳 5 0.3 
大分市教書 5 0.3 
宇佐Ii教書 5 0.3 
日本考古学会 4 9.10 
以数聾 5 0.3 
県 教 書 5 0.3 
指宿市教畳 5 0.3 
下峰村教書 49.3 
鹿児u娘考古学金 4 9.6 
鹿児島県考省学会 4 9.12 
県立出水両絞考古学ilIl 5 0.3 
県 4史 書 5 0.3 
続谷村教聾 5 0.3 
砂川元自i!l跡醐笠間 50.3 
